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! S[P SFP XF:+L4  cA'CNŸ U]HZFTL SMXc EFUvZcP' Ÿ ]' Ÿ ]' Ÿ ]' Ÿ ]  VFJ'l¿ o !)(!4 5'PZZ!$




s)f J:T]GL RFZ DFC[GL V[S VJ:YF
s!_fsl5\U/f J'¿ S[ V1FZD[/ K\NGL V[S ÔTP VF ÔTGF K\NGF NZ[S
RZ6DF\ Z$ V1FZ CMI K[P VF K\NGF !4&4**4Z!& E[N K[P THJL4
lSZL84 J{S]\94 N[J4 J{S]\9 WFDF4 N]lD,F4 ;]BNF lJQ6]4 ;]Z[•Z VG[
G[C5F, V[ ÔTGF 5|l;â K\N K[P
s!!f J{lNS Z! DFC[GM V[S K\NP T[DF\ )& V1FZ VFJ[ K[P
s!Zf ;eITF4 ;\:SFZ 5FD[,F CMJFGL l:YlTP
DFZL ;DH6 5|DF6[ GUZ4 JG VG[ U|FD V[ l+J[6L VF56L
;\:S'lTG]\ D}/ K[P VF56F lJRFZM H[D T5MJGDF\ YFI K[ T[D
ZFHDC[,DF\ VG[ 5lZJFZDF\ 56 YFI K[P v VFG\N X\SZ W|]J
s!#f;FDFlHS 5|UlT4 ;]WFZM4 l;lJ,[XGP zL VFG\NX\SZ W|]J ,B[ K[ S[
CQF" 5KLGM VF56M .lTCF; ;DHJF H[JM K[P ;FTDF ;{SFYL
VlUIFZDF\ ;{SF ;]WLGF VF56F N[XGF .lTCF;G]\ VgJ[QF6 é\0F6YL
SZJFGL H~Z K[P V[ ;DI[ H[D X\SZFRFI" VG[ EFUJTSFZ X]SN[JGF
U|\YM 5|SFXDF\ VFjIF T[ VF56M VlT ;\:S'lTGM .lTCF; K[P H[D
V;\:S'lT S[ VMKL ;\:S'lT CFlGSFZS K[ T[D VlT ;\:S'lTG]\ 56
;DHJ]\P cClZHGA\W]cDF\ zL lSXMZ,F, DX~JF/F ,B[ K[ S[4 5[-L
NZ 5[-L EFZTJQF"GL VG[ T[GL ;\:S'lTGL V[STFGL 5Z\5ZF VF56[
tIF\ HDFGFVMYL éTZL VFJL K[P V[ V[STF SF/GF JC[JFGL ;FY[
5FSL Y. GLJ0L R]S[,L K[P VG[ VF56[ tIF\ VG[S AM,LVMGM
J5ZFX RF,] CMJF KTF\ ACFZYL VG[ V\NZYL 5CM\R[,L VG[S
ÔTGL TF6 KTF\ T}8L GYLP V[ UF{ZJEIF" JFZ;FG[ lJ:TFZL D}SL
VFH[ CJ[ VF56[ EFQFFG[ WMZ6[ V0UF 50JFGL JFTM XF ;FZ]\
SZLV[ m V[STF V[ H ;FDyI"GM 5FIM K[ VG[ ;tI T[DH VlC\;F
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AgG[ VFNXM" VF56G[ T[G[ ;FRJL ZFBJFGM VFN[X VF5[ K[P SFSF
SF,[,SZ SC[ K[ S[4 H}GF HDFGFDF\ ÒJGGM SAHM WD[" ,LWM CTMP
VFH[ V[GL HuIF ;\\:S'lTG[ VF5JFDF\ VFJL K[P WD"GM C[T] ;F{YL
5C[,F ÒJGX]lâGM CTMP ;\:S'lTGM C[T] ÒJG ;D'lâGM K[P ;\:S'lTG]\
JFI]D\0/4 V[GL VFAMCJF TNŸG B]<,L CMI K[P ;\:S'lTDF\ ;\S]lRTTFG[
:YFG GYL CMT]\ 56 H[ ,MSM DFG[ K[ S[ ;\:S'lT V[8,[ UFGTFG4
GFR TDFXF VG[ SlJVMGF D]XFIZFP T[VM V[XVFZFDGF VFXS
AG[ K[ VG[ 5]Z]QFFY" BM. A[;[ K[P WD"DF\ H[ T[H CT]\ T[ ;\:S'lTDF\
CÒ 5|U8 GYL YI]\P HM DF6;ÔTGM VF56[ pâFZ RFCTF CM.V[
TM WD"G]\ T[H4 DFGJTFGL ;\:SFlZTF4 RFlZœIlGQ9FGL JFZTF VG[
DC[GT DH}ZLGL lGQ5F5TF V[ AWL J:T]VMGM VF56[ ;DgJI
;FWJM HM.V[P 5|[D VG[ T[Hl:JTF4 tIFU VG[ pnMlUTF V[ ;F{YL
DM8L J:T]VM K[P
VF VFn1F[+ lJnFGF UE"G[ 5FZ6]\ J/L
UE" ;\:S'lT VFH[ CM VFIF ;\:S'lT SF,GLP
v UF\WLULTFP
s!$f;FZF56]\
s!5f;FZF SFD o ;\ULTSFD o lJRFZ5}J"S SFD
s!&f ;]WFZ6F o ptSQF"4 pg™lT
s!*f:JEFJPcc#
ZPZPZP ;\:S'lT lJX[ 5FüFtI lJäFGMGF D\TjIM\ ' [ \\ ' [ \\ ' [ \\ ' [ \
;\:S'lT lJX[ 5FüFtI lJäFGMV[ H[ D\TjIM ZH} SIF" K[ T[ VF 5|DF6[ K[P
# EUJTl;\CÒ cEUJNŸUMD\0,c EFUv*cPŸ \Ÿ \Ÿ \Ÿ \  VFJ'l¿ o !)$(4 5'P&&*)
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cc;DFHGF ;eI TZLS[ H[ ;\S], lJlXQ8TFVMG]\ V[SD ;H[" K[ V[G]\ GFD
;\:S'lTP H[DF\ VFB] ;FDFlHS 7FG4 DFgITFVM4 S,F4 G{lTS EFJGFVM4 SFINM4
~l-4 lJlXQ8 XlÉTVM VG[ N[JEFJGFGM ;DFJ[X YFI K[Pcc$     v 8[.,Z
ccDFGJLGF 5FlY"J VG[ VFwIFltDS ÒJGGF 5Z\5ZFUT pTZL VFJ[,F
TÀJM V[8,[ ;\:S'lTPcc5                                     v ;[5LZ
ccVF56F VFNXM"4 5|J'l¿VM VG[ 5FlY"J l;lâVMGM ;ZJF/M V[G]\ GFD
;\:S'lTPcc&                                              v JM,L;
ZPZP# ;\:S'lT lJX[ EFZTLI lJäFGMGF D\TjIMP\ ' [ \\ ' [ \\ ' [ \\ ' [ \
;\:S'lT  lJX[ EFZTLI lJäFGMV[ H[ D\TjIM ZH} SIF" T[ VF 5|DF6[ K[P
cEFZTLI ;\:S'lTGL h,Sc GFDGF U|\YDF\ YMD; 5ZDFZ c;\:S'lTc XaNGM
VY" VF5TF H6FJ[ K[ S[4
cc;\:S'lT XaN ;\:S'T WFT] ;DŸ´S' ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[ VG[ T[ p5ZYL
DG]QIGL AWF 5|SFZGL lÊIFVMGM T[DF\ ;DFJ[X YFI K[P ;\:S'lT V[
DFGJ;DFHGL 5[NFX K[P ;DFHGF V[SD TZLS[ 5MTFGF ÒJGG[ ;]BL VG[
;D'â AGFJJF DF8[ DG]QI H[ S\. AF{lâS S[ EF{lTS B[0F6 SZ[ K[ T[GM ;DFJ[X
;\:S'lTDF\ YFI K[Pcc*
ccÒJGG[ X]â4 ;D'â4 ;O/ VG[ ;DY" AGFJJFGF 5|ItGG[ V\T[ ÒJG
5âlT VG[ ÒJG lJ:TFZ S[/JFI K[ T[ VF56L ;\:S'lT K[P ;\:S'lTGM :JEFJ
;DgJISFZL K[P ÒJGGL 5lZ5}6"TF T[ ;\:S'lTPcc(          v SFSF SF,[,SZ
$ DGCZEF. H[P 9FSZ VG[ ÒJZFHEF. 5LP D{IF6L4 lX1F6GL ;DFHXF:+LI
VFWFZlX,FVMc4 5F•" 5la,S[XG4 VDNFJFN4 5|YD VFJ'l¿vZ___
5 V[;P S[P ÔNJ4  cEFZTLITF o U]HZFTL GJ,SYFGF ;\NE"DF\c] \ " \] \ " \] \ " \] \ " \  5LV[RP0LP DCFXMW
lGA\W4 U]HZFTL EFQFFv;FlCtI EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM84 Z__$4 5'PZZ
& V[HGŸP 5'PZZ
* YMD; 5ZDFZ4 cEFZTLI ;\:S'lTGL h/Sc\ '\ '\ '\ ' 4 VFJ'l¿ !)(Z4 5'P!
( ;\P EM/FEF. 58[,4 cÒJGG] \ SFjIc] \] \] \] \  sSFSF;FC[AGF p¿D lGA\WMf4 VFJ'l¿ !)(Z4
5'P#*&
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cc;\:S'lT V[8,[ ;FDFlHS JFZ;M4 DFGJlÊIFVMG]\ B[0F64 VFRFZlJRFZGL
5Z\5ZF4 ;DFHGL ,F1Fl6S ÒJG5|6Fl,4 ;FDFlHS l;lâVM4 SM.56 ;DFHDF\
ZC[JFGL ZLT4 ÒJG ÒJJFGL S/FPcc)                             v HMQFL
cEFZTLI ;\:S'lTc GFDGF lCgNL U|\YDF\ 0F¶P A,N[J5|;FN lDz c;\:S'lTc
lJX[ SC[ K[ S[4
ccJC lÊIF VYJF JC VJ:YF4 HM ;D]R[ DFGJ HLJG SM V5lJ+TF SL VMZ
;[ C8FSZ 5lJ+TF SL VMZ TYF VX]lâ SL VMZ ;[ C8FSZ X]lâ SL VMZ ,[
HFI P ;\:S'lT C{ v VFRFZ4 lJRFZ4 prRFZ SF ;\X]lâSZ6 P ;\:S'lT DFGJHLJG
SL JC lÊIF TYF JC l:YlT C{ lH;;[ ;D]RF HLJG ;H p9TF C{ Pcc!_
VF ZLT[ c;\:S'lTc o ;\7F VG[ :J~5 lJX[ J{l•S :TZGF VG[S EFZTLI
VG[ 5F•FtI lJäFGMV[ 5MTFGF lJRFZM jIÉT SIF" K[P ;FDFgI ZLT[ VF56[
c;\:SFZc XaNG[ c;\:S'lTcGL GÒS U6LV[ KLV[P c;\:S'lTcDF\ c;DŸcGM VY" YFI
K[ c;FZL ZLT[c VG[ cS'lTc V[8,[ cSZJ]\cP VFD c;\:S'lTc XaNGM ;FDFgI VY"
YFI K[ ;\:SZ64 5lZQSZ64 5lZDFH"GP DFGJLHIFZ[ ;FD]NFlIS ZLT[ V,U
ZC[ K[ tIFZ[ T[GF 5lZ6FD[ V[S V[J]\ TÀJ T[GF ;D}CDF\ VgI 5X]VMYL
V,UvVGMB]\vlGZF/]\ 50L VM/BF. VFJ[ K[4 H[G[ VF56[ ;\:S'lTGF GFD[
VM/BLV[ KLV[P
VFlNSF/DF\ DFGJLGL ÒJGlJlWYL ;\:S'lTGM pNŸEJ YIMP T[ 5KL H[D
H[D DFGJGM lJSF; YTM UIM¸ DFgITFVM4 VF:YFVM4 5|IF;M VG[ 5Z\5ZFVM
:YFl5T YJF ,FULP VF AWF\ 56 ;\:S'lTGF VFWFZE}T V\U AGL UIFP
ÒJG;\A\lW 5|tI[S lJQFIMGM ;DFJ[X ;\:S'lT V\TU"T VFJ[ K[P H[ ¹lQ8V[
;\:S'lTGM V[S lGlüT lJ:TFZ ATFJJFG]\ SFD S5Z]\ K[P VFD KTF\ SCL XSFI
S[ ;\:S'lTG]\ 1F[+ ;DFH CMI K[P ;\:S'lTGM ;LWM ;\A\W V[S N[X4 ÔlT IF SM.
lJlXQ8 ;D]NFIDF\ 5| |Rl,T WFlD"S VF:YFVM4 5|J'l¿VM4 lJRFZWFZFVM4
Z]lRVM4 jIJCFZM4 :JEFJ4 ZLTvlZJFH VG[ ZC[JFGL -A ;FY[ CMI K[P
) ClZ5|;FN VMP HMQFL4 cS[/J6LGF ;FDFlHS 5FIFc[ [[ [ 4 VFJ'l¿ Z__&4 5'P$5
!_ A,N[J5|;FN lDz4 cEFZTLI ;\:S'lTc\ '\ '\ '\ '  VFJ'l¿ !)?24 5'@#v$
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;\:S'lTGF JT]"/DF\ tIF\GL NFX"lGS4 ;FDFlHS4 ;FlCltIS VG[ S,FtDS
DFgITFVMGF\ TÀJ VFJL ÔI K[P
VF ZLT[ ;\:S'lT DFGJLGF ;];\:S'T ;\:SFZM4 VFNX" lJRFZM VG[ SDGLI
S/FVMGL VlEjIlÉT K[P T[ DFGJÒJGGF V[ AWF\ TÀJMGF\ ;D}CG]\ GFD K[
H[ WD" VG[ NX"GYL X~ Y. S,FvSF{X,4 ;DFH VG[ jIJCFZ JU[Z[DF\ 5}6"
YFI K[P  ;\:S'lT V\TU"T DFGJLGF jIlÉTUT ÒJGYL DF\0L4 ;DFHDF\ T[GF
;D:T SFI"vS,F5M VG[ VFRZ6GL UlTlJlWVM VFJL ÔI K[P
ZPZP$ EFZTLI ;\:S'lTGM VY"\ ' "\ ' "\ ' "\ ' "
cEFZTLI ;\:S'lTc GFDGF U\|YDF\ ;FG[ U]Z]Ò EFZTLI ;\:S'lT lJX[
5|:TFJGFDF\ JFT SZTF SC[ K[ S[4
ccEFZTLI ;\:S'lT ìNI VG[ A]lâGL 5}Ô SZGFZL ;\:S'lT K[P pNFZ
EFJGF VG[ lGD"/ 7FGGF ;\IMUYL ÒJGDF\ ;]\NZTF ,FJGFZL VF ;\:S'lT K[P
7FGvlJ7FGG[ ;ìNITF ;FY[ HM0LG[ ;\;FZDF\ DW]ZTF 5|;ZFJJFGM 5|ItG
SZGFZL VF ;\:S'lT K[P EFZTLI ;\:S'lT V[8,[ SD"v7FGvElÉTGM ÒJ\T DlCDFP
XZLZ4 A]lâ VG[ ìNIG[ ;TT ;[JFDF\ W;L GFBJFGM DlCDFP
EFZTLI ;\:S'lT V[8,[ ;CFG]E}lT4 EFZTLI ;\:S'lT V[8,[ lJXF/TF4
EFZTLI ;\:S'lT V[8,[ ;tIGF 5|IMUMP EFZTLI ;\:S'lT V[8,[ :YlUT YIF
lJGF 7FGGL EF/ D[/JTF ;TT VFU/ JWJ]\P HUTDF\ H[ SF\. ;]\NZ4 lXJ
VG[ ;tI N[BFI T[G[ ,.G[ lJSF; 5FDGFZL VF ;\:S'lT K[P V[ N]lGIFGF AWF
klQFD]lGVMG[ 5]HX[4 N]lGIFGF AWF ;\TMG[ J\NG SZX[4 HUTGF AWF
WD":YF5SMG[ V[ VFNZ VF5X[P HIF\ SIF\I DM8F. N[BFX[ T[GL EFZTLI ;\:S'lT
5}HF SZX[4 VFNZ VG[ VFG\NYL V[GM ;\U|C SZX[PCc!!
0F¶P lSXMZL,F, jIF; cEFZTLI ;\:S'lTc lJX[ H6FJ[ K[ S[4
cc;FZ[ HUT S[ 5|Fl6IM\ D[\ /S CL R[TGF ,M VG]:I}T N[BGF4 V5G[ v 5ZFI[4
é¥RvGLR4 SF,[vUMZ[4 :5xI"vV:5xI"4 5]~QFvGFZL VFlN ;[ p5Z p9 HFGF CL
!! ;\HI zL5FN EFJ[4 cEFZTLI ;\:S'lT ;FG[ U]Z]Òc\ ' [ ] ]\ ' [ ] ]\ ' [ ] ]\ ' [ ] ] 4 VG]JFN4 VFJ'l¿ Z___4 5'P!_v!!
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!Z 0F¶@ lSXMZL,F, jIF; clG,S\9c4 cEFZTLI ;\:S'lT VF{Z 5IF"JZ6 ;\Z1F6c4 VFJ'l¿ !)))4
5'@&
!# 0F¶P GZ[X J[N4 cEFZTLI ;FlCtIGL lJEFJGFc ,[B
!$ 0F¶@ XS]gT,F NJ[4 clRZgTG EFZTLI ;\:S'lTc\ '\ '\ '\ ' 4 VFJ'l¿ !)))4 5'@!))&
;\:S'lT C{ P EFZTLI ;\:S'lT SF ICL D}, D\+ C{ P tIFU S[ ;FY EMU TYF EMU
S[ ;FY tIFU ICL CDFZF S[gã:Y EFJ C{ Pcc!Z
EFZTLI ;\:S'lT lJX[ 5|SFX 5F0TF 0F¶P GZ[X J[N SC[ K[ S[4
ccEF{lTSTF SZTF\ V\TZGL 5lJ+TFG[ 5|U8 SZTL VFwIFltDSTF4
VFRFZvlJRFZvlJCFZ VG[ jIJCFZDF\ 5Z\5ZFUTTF¸ ÒJG VG[ SF/G[ V\X S[
B\0DF\ lJEFlHT SZLG[ HMJFG[ AN,[ HgDHgDF\TZGF VG[ VB\0 SF/GF bIF,MG[
5]Z:SFZTL lGZ\TZTF4 VS/TF VG[ lJZMWMDF\ lJ•F; ZFBTL  ZC:IDITF4
DG]QIG[ 5F5G]\ ;\TFG GCL\ 56 cVD'TcG]\ ;\TFG DFGL ÒJG VG[ HUTG[
XMSG]\ GCL\ 56 VFG\NM<,F;G]\ Vl3Q9FG DFGL 5|tI[S lNJ;G[ TC[JFZDF\ O[ZJL
,MSMG[ pt;JZT ZFBTL VFG\NDITF EFZTLITFGF nMTS ,1F6M K[Pcc!#
0F¶P XS]gT,F NJ[V[ clRZgTG EFZTLI ;\:S'lTc GFDGL 5]l:TSFDF\ EFZTLI
;\:S'lT lJX[ GM\WTF H6FjI]\ K[ S[4
ccEFZTLI ;\:S'lT D[\ c:Jc S[ lGZFSZ6 VF{Z c5Zc S[ lJ:TZ6 SM 5|WFGTF
NL U> C{ P /[;[ c:Jc S[ lGZFSZ6 VF{Z c5Zc S[ lJ:TZ6 S[ ALR lHTG[ S]K lJQFI
VFT[ C{ J[ ;\5}6" lJQFI EFZTLI ;\:S'lT D[\ ;DFlCT C{ P ICL SFZ6 C{ lS p;S[
/[[ VG[SFG[S TÀJ C{ HM p;SL lRZgTGTF4 p;SL VGFlNTF4 VGgTTF .G ;A SM
V5GL V\NZ ;D[8 C]/ C{ P IC /S XFxJT ;\:S'lT C{ Pcc!$
0F¶P A/J\T ÔGL cU]HZFTL lGA\WDF\ ZFQ8=EFJGF VG[ ;\:S'lTGL h,Sc
GFDGF ,[BDF\ EFZTLI ;\:S'lT lJX[ SC[ K[ S[4
ccEFZTLI ;\:S'lTGL VY"rKFIF 36L A'CN K[P V[DF\ pNF¿ SCL XSFI
V[JF\ ;tIM S[ TÀJM 56 VDF5 K[P V[DFG]\ V[S TÀJ K[ EFZTLI TÀJNX"G
lR\TG4 EFZTGM VwIFtD JFZ;M4 lR\TG5]8 VG[ ÒJGD}<IM EFZTLI ;\:S'lTG[
pNF¿ SZJF DF8[ B5DF\ ,FU[ V[JF\ 5lZA/ K[P ;H"SvlR\TS VF EFJlJ•YL
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VG]5|Fl6T CMI V[8,[ :JFEFlJS ZLT[ H V[DGF EFZTLI ;\:S'lT lJRFZWFZFG[
VlEjIlÉT ;F\50[P EFZTLI NX"GvlR\TG 56 EFZTLI ;\:S'lTG]\ V[S 38S K[P
H[ SM. ;H"S VFJF ;H"GFtDS JFZ;FG[ 5MTFGL ZLT[ 5|U8FJ[ v VlEjIlÉT
V5[" V[DF\YL V[DGL ZFQ8=5|LlT VG[ EFZTLI ;\:S'lTGL VlE7TF 5|U8TL CMI
K[Pcc!5
zL VZlJ\N SC[ K[ S[4
ccEFZTLI ;\:S'lT DF+ V[S DCFG ;F\:S'lTS 5|6Fl,SF G CTL4 56
DFGJ VFtDFGM V[S ;]lJXF/ WFlD"S 5|IF; CTMPcc!&
EFZTLI ;\:S'lT lJX[ lJlJW lJäFGMGF D\TjIM Ô^IF 5KL lGQSQF"~5[ V[8,]\
SCL XSFI S[4 EFZTLI ;\:S'lT V[ lJ•GL VHM0 VG[ VläTLI ;\:S'lT K[P
EFZTLI ;\:S'lT V[ 5|[DGL 5}Ô SZGFZL ;\:S'lT K[P DFGJ DFGJ JrR[
5|[D;\A\W 5|:YFl5T YFI4 J[ZEFJ XD[ VG[ ;DU| lJ• A\W]tJGF TF\T6[ A\WFI
V[J]\ EFZTLI ;\:S'lT XLBJ[ K[P ìNI VG[ A]lâGL 5}Ô SZGFZL VG[ pNFZ
EFJGF TYF lGD"/ 7FGGF ;\IMUYL ÒJGDF\ ;]\NZTF 5|;ZFJTL VF ;\:S'lT
K[P lJlEgGTFDF\ V[STF4 lJXF/TF4 5Z5L0FG[ 5MTFGL SZJFGL EFJGF4
VFwIFltDSTF £FZF ÒJGG[ éwJ"UFDL lNXF TZO ,. HGFZL ¹lQ8V[ lJSF;4
XL, lJQFIS VG[ ;F{\NI" lJQFIS ;tIMG]\ NX"G4 SlJVM4 S,FSFZM4 lJ£FGM VG[
J{7FlGSMGF ;H"GMv;\XMWGM £FZF lNjI ¹lQ8 VF5GFZL VF ;\:S'lT ;eITF
VG[ ;\:SFZGL S[/J6L VF5[ K[P VFYL H HD"G lJ£FG Ë[0lZS D[S;D},Z
EFZTLI ;\:S'lTGM DlCDF J6"JTF SC[ K[ S[4
ccHIF\ S]NZT[ 5MTFGL VB}8 ;D'lâ4 ;FDyI" VG[ ;F{\NI" K]8[ CFY[ J[IF"
CMI V[JM N[X 5'yJLGF 50 5Z BM/JM CMI4 S[8,FS EFUMDF\ Ô6[ VJGL
5ZG]\ :JU" éTI]" CMI TM DFZ[ lC\N TZO H VF\U/L RL\WJL ZCLPc!*
!5 0F¶P A/J\T ÔGL4 cU]HZFTL lGA\WDF\ ZFQ8=EFJGF VG[ ;\:S'lTGL h,Sc] \ \ = [ \ '] \ \ = [ \ '] \ \ = [ \ '] \ \ = [ \ '  s,[Bf4
cXaN;'lQ8c :JFT\œI ;]J6"HI\TL lJX[QFF\S JQF"v!54 VMU:8v;%8[dAZ !))(4 5'P!Z5P
!& DClQF" VZlJ\N4 cEFZTLI ;\:S'lTGF 5FIFc\ '\ '\ '\ ' 4 VFJ'l¿ !)*Z4 5'PZ!
!* YMD; 5ZDFZ4 cEFZTLI ;\:S'lTGL h,Sc4 VFJ'l¿ !)(Z4 5'PZ
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ZMDF ZM,F\ EFZTGL 5|X\;F SZTF GM\W[ K[ S[4
ccDFGJLÒJGGF :J%GFGM VFZ\E YIM T[ 5|FRLGSF/YL VF WZTLGF 50
5Z ÒJTF DF6;MGF AWF\ I[ :J%GFVMG[ HM SIF\I :YFG D?I]\ CMI TM T[
lC\NDF\ H D?I]\ K[Pcc!(
EFZTGL EF{UMl,S 5lZl:YlT4 V{lTCFl;S 5|FRLGTF4 VFwIFltDSTF KTF\
EF{lTSJFNL ¹lQ8SM6 VG[ lJlEgGTFDF\ V[STF H[JF EFZTLI ;\:S'lTGF 5FIF
:J~5 ,1F6M lJ•G[ ;tIDŸ4 lXJDŸ4 ;]gNZDŸGM GJM ZFC RL\W[ K[P lGZ\TZTF4
;lCQ6]TF4 :JT\+TF4 ;DgJI4 U|C6XL,TF H[JF\ ,1F6M p5Z 8S[,L VF ;\:S'lT
VläTLI VG[ V,F{lSS K[P
VFD4 EFZTLI ;\:S'lTV[ ;DU| lJ•G[ 5|[Z6F4 5|Mt;FCG VG[ ÒJJFG]\
A/ 5}Z\] 5F0GFZL XlÉT VF5GFZ ;\:S'lT K[P
ZPZP5 EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6STFVM\ '\ '\ '\ '
5|:T]T ;\XMWGDF\ ;DFJJFDF\ VFJ[,L EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6STFVM
VF 5|DF6[ K[P
s!f 7FGGL p5F;GF
EFZTLI ;\:S'lT V[S DCFG VG[ lJX[QF 38GF K[P VE[NDF\ E[N VG[
E[NDF\ VE[N V[ EFZTLI ;\:S'lTG]\ :J~5 K[P
ccEFZTLI ;\:S'lTDF\ V\WzâFG[ :YFG GYLP AW[ H lJRFZMGF DlCDFG]\
7FG SZJFDF\ VFjI]\ K[P J[NG[ EFZTLI ;\:S'lTGM 5FIM U6JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T]
J[N V[8,[ X]\ m J[N XaNGM VY" 7FG V[JM YFI K[P 7FG EFZTLI ;\:S'lTGM
VFWFZ K[P 7FG 5Z éEL YI[,L VF EjI ;\:S'lT K[Pcc!)
ALÔ XaNMDF\ SCLV[ TM EFZTLI ;\:S'lT 7FGGF 5FIF 5Z 8SL ZCL K[P
SF/GL H[D 7FG 56 VG\T K[P GJ]\ GJ]\ 7FG pNI 5FDX[ VG[ EFZTLI
;\:S'lT 7FGGM ;F1FFtSFZ SZJF ;F{YL 5C[,L éEL ZC[X[P EFZTLIM VFJF
!( YMD; 5ZDFZ4 cEFZTLI ;\:S'lTGL h,Sc\ '\ '\ '\ ' 4 VFJ'l¿ !)(Z4 5'PZ
!) ;\HI zL5FN EFJ[4 cEFZTLI ;\:S'lT ;FG[ U]Z]Òc\ ' [ ] ]\ ' [ ] ]\ ' [ ] ]\ ' [ ] ]  VG]JFN4 VFJ'l¿ Z___4 5'PZ#
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5lJ+ 7FGG[ 5ZDFtDFG]\ :J~5 U6[ K[ VG[ V[ 7FGGF p5F;SMG[ klQF DFGL
T[GF 5|tI[ 5}ßIEFJ ZFB[ K[P
EFZTLI ;\:S'lTG[ DF+ 7FG 5|tI[ H GCL\ 5Z\T] 7FGGF ;FRF p5F;SM
DF8[ 56 VtI\T VFNZ K[P ZJLgãGFY 8FUMZ[ lJ•EFZTL lJnF5L9 :YF5LG[
ATFJL VF%I]\ K[ S[ EFZT N]lGIFGF klQFVMG\] VFtDLITFYL 5}HG SZ[ K[P T[VM
HUTGF DCFG VFRFIM"G[ AM,FJLG[ T[G]\ ;gDFG SZTFP ZJLgãGFY EFZTLI
;\:S'lTGF VFtDFG[ VM/BTF CTFP VF ZLT[ EFZTLI ;\:S'lT S[J/ 7FGG[ H
GCL\ 7FGM5F;SM 5|tI[ 56 VFNZ WZFJ[ K[P
sZf SD"GM DlCDF""" "
EFZTLI ;\:S'lTDF\ SD"GM lJX[QF DlCDF UJFIM K[P ccEFZTLI ;\:S'lT SD"DI
K[P T[ SD"G[ 5|FWFgI VF5[ K[P VF ;\:S'lTG[ VF/; B5TL GYLP VF ;\:S'lT DF8[
SM.56 ;[JFSD" T]rK GYLP EFZTLI ;\:S'lTDF\ SD"GM B}A H DlCDF SZFIM K[P
SD"GF ;FWGM 56 VF56[ 5lJ+ U^IF\ K[P HM ;FWG 5lJ+ U6TF CM.V[ TM SD"
S[8,]\ 5lJ+ U6FI mccZ_
S,D CMI S[ T,JFZ4 +FHJ]\ CMI S[ C/ CMI4 R},M CMI S[ hF0] CMI4 VF
AWF ;FWGMG[ EFZTLI ;\:S'lT 5lJ+ DFG[ K[P DG]QI SD" lJGF ÒJL H XSTM
GYLP NZ[S[ SD" SZJ]\ H HM.V[P NZ[SG[ XZLZ4 ìNI VG[ A]lâ K[P XZLZ[ SD" SZJFG]\4
V[ SD"DF\ C{IFGL C}\O Z[0JFGL VG[ T[GL ;FY[ SD" SZTL JBT[ A]lâGM p5IMU
SZJFGMP VF ZLT[ NZ[S jIlÉTV[ XZLZ4 ìNI VG[ A]lâ £FZF ;DFH DF8[ SD"4 zD
SZJFGM4 V[J]\ EFZTLI ;\:S'lT DFG[ K[P VF SD" 56 Z; D]HA CMJ]\ HM.V[P
SM.56 ;[JFSD" T]rK GYL4 z[Q9 S[ SlGQ9 GYLP ;[JFGF AWF SDM"GL lS\DT ;ZBL
CMI K[4 V[J]\ SC[GFZL EFZTLI ;\:S'lT SD" £FZF ;DFHN[JGL 5}Ô SZJFG]\ ;}RJ[ K[P
s#f SD"O,tIFU""" "
EFZTLITFDF\ H[8,]\ SD"G[ DCÀJ VF5JFDF\ VFjI]\ K[4 V[8,]\ H SD"O/GF
tIFUG[ 56 VF5JFDF\ VFjI]\ K[P EFZTLI ;\:S'lT SD" SZJFDF\ H DFG[ K[P
Z_ ;\HI zL5FN EFJ[4 cEFZTLI ;\:S'lT ;FG[ U]Z]Òc\ ' [ ] ]\ ' [ ] ]\ ' [ ] ]\ ' [ ] ]  VG]JFN4 VFJ'l¿ Z___4 5'P$#
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SD"GF O/ S[ 5lZ6FDGL T[G[ VFXF GYLP EFZTLI ;\:S'lT HIv5ZFHI4
l;lâvVl;lâ4 ;O/TFvlGQO/TF4 IXvV5IX H[JF\ SD"GF 5lZ6FDMDF\ Z;
WZFJTL GYL S[ T[GF TZO wIFG VF5TL GYLP O/GM H ;TT lJRFZ SZJFDF\
DXU], YJF SZTF\ H[ DG]QI SD" SZJFDF\ H T<,LG ZC[ K[ T[G[ JW] DM8]\ O/
D/[ K[P SFZ6 S[ ;TT O/G]\ H lR\TG SZGFZFGM DM8FEFUGM ;DI lR\TGDF\
H ÔI K[ VG[ SD" p¿D ZLT[ Y. XST]\ GYLP zL EUJÛULTFV[ 56 SD"O/
tIFUGL lXBFD6 VF5L K[P SD"O,tIFUL DG]QI SIFZ[I lGZFX YTM GYLP
SD"O,tIFUGL EFJGF DF+ EFZTLI ;\:S'lTDF\ H CM. XS[P
s$f RFZ 5]Z]QFFY"] ] "] ] "] ] "] ] "
EFZTLI ;\:S'lTDF\ WD"4 VY"4 SFD VG[ DM1F V[ RFZ 5]Z]QFFY" 5|F%T
SZJFGL JFT 5Z EFZ D}SFIM K[P DFGJLV[ 5MTFGF ÒJGDF\ VF RFZ J:T]VM
5|F%T SZJFGL CMI K[P EFZTLITF VF RFZ[I 5]Z]QFFYM"G[ ;DFG DCÀJ VF5[ K[P
RFZ 5]Z]QFFY"DF\ WD"G]\ :YFG ;F{YL 5C[,]\ K[P GFG56YL H WD" 5|DF6[ DG]QI[
ÒJG lJTFJJ]\ HM.V[P WD"GF VFRZ6YL H DG]QI VFtDFG[ VM/BX[ VG[
.•ZDF\ ,LG YX[P
EFZTLI ;\:S'lTDF\ VY" V[ 5]Z]QFFY"GL JFT K[P T[ 5{;FG[ JDGJT U6TL
GYLP VF ;\:S'lT ;\5l¿G[ 5RFJGFZL K[P ÒJG R,FJJF DF8[ 5{;FGL 56 H~Z
CMI K[P IMuI DFU[" VYM"5FH"G SZLG[ T[GM ;N]5IMU SZJM V[ EFZTLI
;\:S'lTG]\ ,1F6 K[P
EFZTLI ;\:S'lTDF\ SFDG[ 56 DFGJ\T] :YFG K[P SFDGM VY" DF+
ZlT;]B V[8,M H GYLP SFD V[8,[ p5EMU4 ;]BM5EMUP SFD V[8,[ lJQFI;]B4
5\R[lgãIMG]\ ;]B4 5\R lJQFIMG]\ ;[JGP cSFDc XaNG[ VFJF jIF5S VY"DF\
HMJFDF\ VFJ[ K[P VwIFtDDF\ 56 IMU VG[ EMUG]\ DCtJ :JLSFZFI]\ K[P
EFZTLI ;\:S'lTDF\ DM1FG[ V\lTD ,1I ATFJFI]\ K[P VF DM1FG[ 5FDJF
J{ZFuI4 tIFU4 SD"tIFU4 ;tIlGQ9F4 T5 JU[Z[ 5FIFGF ;FWGM U6FJFIF\ K[P
DFGJLGL DYFD6 DM1F ,[JF DF8[ K[P
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s5f RFZ VFzD
EFZTLI ÒJG5âlT RFZ VFzD 5|DF6[ lJEFlHT YI[,L K[ v
A|ïRIF"zD4 U'C:YFzD4 JFG5|:YFzD VG[ ;\gIF;FzDP VF RFZ VFzDMGL
jIJ:YF Ô6[ RFZ 5]Z]QFFYM"G[ VG]~5 H Y. CMI V[J]\ ,FU[ K[P
A|ïRI" V[8,[ A|ï5|Fl%TG]\ VFRZ6P ccA|ïRIF"zDDF\ D]bItJ[ 7FGGL
p5F;GF SZJFGL CMI K[P p5GIG YFI tIFZYL A|ïRI"GM 5|FZ\E YFI K[P
A|ïRI" SM.S wI[I DF8[ CMI K[P wI[ICLG A|ïRI" lGZY"S K[PccZ! VF VFzDDF\
AF/S[ A|ïRI" 5F/L lJnFeIF; SZJFGM4 7FG 5|F%T SZJFG]\ VG[ WD" TZO
wIFG S[lgãT SZJFG]\ V[ £FZF WD"GM 5]Z]QFFY" l;â YFI K[P
U'C:YFzDGM C[T] ,uG VG[ ;\TlT pt5gG SZJFGM K[P VF ;DIDF\
U'C;\;FZ EMUJL ;F\;FlZS OZHM AÔJJFGL CMI K[4 H[DF\ VY" VG[ SFD
AgG[ 5]Z]QFFY" l;â YFI K[P
JFG5|:YFzD ÒJGGM +LHM TAÞM K[P JFG5|:YFzDDF\ jIlÉTV[
;J"5|SFZGL DFIFÔ/ KM0LG[ .•ZGF wIFG DF8[ JGDF\ 5|:YFG SZJ]\4 V[D
;}RJFI]\ K[P
;\gIF;FzDDF\ ;\gIF; ,.G[ lJRZTF ZC[J]\P
cc;\gIF; V[8,[ lGJF"6P :JvG[ ;\5}6" A]hFJL N[JFGMP DFZ]\ S]8]\A4 DFZM
;DFH4 DFZM WD"4 DFZ]\ DG4 DFZ]\ BFJFG]\4 DFZM 5{;M V[JL SM. JFT GCL\P
V[DF\YL S\. H DCÀJG]\ GCL\PccZZ
VF TAÞFDF\ DM1F 5|Fl%TGM C[T] CMI K[P VFD EFZTLI ;\:S'lTDF\
DFGJÒJG RFZ TAÞFVMDF\ JC[\RFI[,]\ HMJF D/[ K[P
s&f DFGJ[¿Z ;'lQ8 q 5IF"JZ6 ;FY[ 5| [D;\A\W[ ' " [ | [ \ \[ ' " [ | [ \ \[ ' " [ | [ \ \[ ' " [ | [ \ \
EFZTLI ;\:S'lTDF\ 5X]51FL4 J'1FvJG:5lT ;FY[ :G[CGF ;\A\WM AF\WJFDF\
VFjIF\ K[P UFIG[ DFTF U6L T[GL 5}Ô SZJL V[DF\ EFZTLITF jIÉT YFI K[P
Z! 0F¶[P ;]GL, ÔNJ4 cEFZTLITFc4 VFJ'l¿ o !*D[4 Z__)4 5'P5&
ZZ V[HG4 5'P5(
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UFIDF\ T[+L; SZM0 N[JTFVM JF; SZ[ K[ V[JL zâF ;FY[ T[GL Z1FF SZJF DF8[
VFtDAl,NFG VF5JFDF\ 56 EFZTLIM BRSFTF GYLP EFZT B[TL5|WFG N[X
CMJFYL A/N 5|tI[ 56 S'T7TF jIÉT SZJFDF\ VFJ[ K[P
UFIvA/NGL H[D EFZTLI ;\:S'lTDF\ 51FLVM TYF JG:5lTVM ;FY[GM
DFGJGM VFtDLI GFTM GM\W5F+ K[P zFâ ;DI[ SFU0FG[ SMl/IF GFBJF4
RS,L4SA}TZG[ NF6F GFBJFGM ÊD EFZTLIMV[ Ô/JL ZFbIM K[P T],;LG[
cDFTFc TZLS[ ;\AMWJFDF\ VFJ[ K[P EFZTDF\ T],;LGL 5}Ô SZJFDF\ VFJ[ K[
VG[ T],;L,uG 56 YFI K[P VF56[ J0 VG[ 5L5/FG[ 56 5}ÒV[ KLV[P
EFZTLI ;\:S'lTDF\ GNLVMGM 56 lJX[QF DlCDF K[P GNLG[ 56 DFTFG]\
:YFG V5FI]\ K[P EFZTJQF"DF\ U\UF4 ID]GF4 ;Z:JTL JU[Z[ GNLVM VtI\T
5lJ+ U6FI K[P EFZTLIM :GFG SZTL JBT[ cU\U[R ID]G[R{J@@@@c `,MS AM,LG[
:YFlGS H/DF\ 56 VFJL 5lJ+ GNLVMG[ Ô6[ VFJSFZ[ K[P
VF56F 5Z p5SFZ SZGFZF 5J"TM 5|tI[ S'T7TF jIÉT SZJFG]\ 56
VF56[ E}<IF GYLP EFZTLIM pNFZ VG[ 1FDFXL, 5'yJLDFTFG[ S[D E},L
XS[ m TM J/L EFZTLIM ;]ZHG[ cNFNFc4 R\ãG[ cDFDFc TZLS[ ;\AMWL T[GF 5|tI[
S]8]\ALHG H[JM EFJ VG]EJL T[G[ 5}H[ K[P VFYL H TM EFZTLI 5|Ô 5|S'lT5|[DL4
5X]5|[DL U6FI K[P
s*f GFZL:J~5
EFZTDF\ 5|FRLGSF/YL GFZLG[ V[S XlÉT TZLS[ 5}HJFDF\ VFJL K[P
GFZLG[ cGFZFI6Lc TZLS[ lAZNFJJFDF\ VFJL K[P lJlJW N[JMDF\ zâF WZFJTL
EFZTLI 5|Ô GFZL 5|tI[ 56 DFGv;gDFG WZFJ[ K[P cI+ GFI":T] 5}HIgT[ ZDgT[
T+ N[JTFoc V[J]\ EFZTLI ;\:S'lT H SCL XS[P EFZTLI :+LVM tIFU VG[
;[JFGL ;F1FFT D}lT" K[P EFZTLI ;\:S'lT AC[G4 DFTF4 5tGL H[JF :+LGF NZ[S
:J~5G[ 5}H[ K[4 ;gDFG[ K[P EFZTLITFDF\ DFGM V5FZ DlCDF K[P NZ[S
;O/ 5]Z]QFGL 5FK/ V[S :+LGM CFY CMI K[P V[J] \ lJWFG EFZTLI




EFZT V[ VlC\;FGL E}lD K[P J[NSF/YL DF\0L K[S VtIFZ ;]WLG]\ EFZTG]\
;MG[ZL ;}+ cVlC\;F 5ZDM WD"oc Zæ]\ K[P EFZTDF\GL ZFHSLI4 ;FDFlHS R/J/M VF
;}+ ;FY[ ;\S/FI[,L K[P EFZTJQF"GM .lTCF; V[8,[ V[S VY"DF\ VlC\;FGF
5|IMUMGM .lTCF;P cVlC\;Fc XaNGM jIF5S VY" lJRFZ £FZF4 VFRFZ £FZF4
JF6L £FZF 56 SM.G]\ VS<IF6 G SZJ]\ V[JM YFI K[P 5|FRLGSF/YL E1F6
DF8[4 Z1F6 DF8[ VG[ I7DF\ Al, R0FJJF DF8[ YTL lC\;FG[ EUJFG A]â H[JF
VlC\;FGF 5}ÔZLVMV[ A\W SZFJL4 5|FRLG ;DIDF\ VFzDM V[JF :Y/MV[ CTF
S[ HIF\ VlC\;FGM JW]DF\ JW] 5|IMU YTM CMIP EFZTLI ;\:S'lTDF\ V[JF 36F
pNFCZ6M K[ S[ HIF\ lC\;S 5X]v51FLVM ;FY[ ZC[TF CMIP ;F5 VG[ GMl/IM4
CZ6 VG[ l;\C AWF  V[S H HuIFV[ 5|[DYL ZC[TFP VlC\;FGF 5}ÔZL DCFtDF
UF\WLÒV[ VlC\;FGF DFU[" RF,LG[ EFZTG[ VFhFNL V5FJL V[ V[S H pNFCZ6
EFZTLI ;\:S'lTDF\ VlC\;FGF prR¿D :YFGGL ;F1FL 5}Z[ K[P EFZTLI H{GM
VFH[ 56 VlC\;F DF8[ lJ•EZDF\ 5|bIFT K[P VFD4 EFZTLI ;\:S'lTDF\
VlC\;FG[ VG[ VlC\;FG[ J{l•S O,S 5Z lJ:T'T ZLT[ O[,FJGFZ A]â4 DCFJLZ4
DCFtDFÒ H[JF 5lJ+ VFtDFVMG[ 5}ßIEFJ[ HMJFDF\ VFJ[ K[P
s)f VFlTyI EFJGF
EFZTLI ;\:S'lTG[ UZLDF A1FTF TÀJMDF\ VFlTyI EFJGF 56 ZC[,L K[P
cVlTlY N[JM EJoc V[J]\ SC[GFZ EFZTLI ,MSM VlTlYDF\ N[J H]V[ K[P 5MTFG[
VF\U6[ VFJGFZ VlTlYG[ DL9M VFJSFZ VF5JFGL 5Z\5ZF EFZTDF\ K[P
VF\U6[ VFJ[,F VlTlYG[ 5MT[ E}bIF ZCLG[ 56 5|[D5}J"S HDF0JM4 T[G[ 5|[DYL
hF\5F ;]WL J/FJJF HJ]\ JU[Z[ ;\:SFZM EFZTLI 5|Ô WZFJ[ K[P 5MTFG[ VF\U6[
SM. ELB DF\UGFZ VFJ[ TM V[G[ 56 BF,L CFY[ HJF N[JFDF\ VFJTM GYLP
EFZTLIM VlTlYG[ VFJSFZJF DF8[ C\D[XF VFT]Z CMI K[P V[8,]\ H GCL\
D]xS[,LDF\ D]SFI[,F VlTlYG]\ Z1F6 SZJF 5MTFGF 5|F6 VF5TF 56 BRSFTF
GYLP EFZTDF\ VFlTyIGL EFJGF EUJFGG[ 56 DC[DFG AGLG[ VFJJFG]\
DG YFI V[JL prR K[P
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s!_f DFGJTF
EFZTLI ;\:S'lTDF\ DFGJTFGL ;]U\W ZC[,L K[P DFGJTFGF DCFG U]6
5Z TM VF ;\:S'lT 8SL ZCL K[P S]NZTL VFOT4 VS:DFT S[ D]xS[,LGF 5|;\UMDF\
DFGJTFGL DC[S HMJF D/[ K[P S5ZF ;DIDF\ DFGJÔT J[Zvh[Z AW]\ E},L
H.G[ DNN SZJF C\D[XF T{IFZ SZ[ K[P cDFGJ;[JF V[ H 5|E];[JFcGM D\+
EFZTLIMV[ T[GF ÒJGDF\4 ,MCLDF\ J6L ,LWM K[P
s!!f ;\I]ÉT S]8] \A5|YF\ ] ] ] \ |\ ] ] ] \ |\ ] ] ] \ |\ ] ] ] \ |
;\I]ÉT S]8]\AGL 5|YF EFZTLI ;\:S'lTDF\ VFH[ 56 H/JF. ZCL K[P
;\I]ÉT S]8]\ADF\ 3ZGL HJFANFZL l5TF4 NFNF H[JF J0L,MGL CMI K[P VFJF
S]8]\ADF\ 3ZGF GFGFvDM8F AWF ;eIMG[ DFGv;gDFG VF5JFDF\ VFJ[ K[P AWF
;eIM ;FY[ D/LG[ EMHG SZ[ K[P 3ZGF AWF ;eIM V[SALHFG[ VG]S}/ Y.G[
ZC[ K[ KTF\ SM. 5|`G CMI TM ;FY[ D/LG[ T[GM pS[, ,FJ[ K[P 3ZGF J0L,M
H[D NFNF4 NFNL AF/SMG[ ZDF0TF4 VG]EJGL JFTM SZTF ;\:SFZ l;\RG SZ[ K[P
AWF ;eIM JFNlJJFN lJGF V[SALHFGF SFDDF\ DNN~5 YFI K[P ;\I]ÉT
S]8]\A5|YF V[ EFZTLI ;\:S'lTG]\ VFUJ]\ ,1F6 AGL ZC[ K[P
s!Zf J;]n{JS]8] \ASDŸ] { ] ] \ Ÿ] { ] ] \ Ÿ] { ] ] \ Ÿ] { ] ] \ Ÿ
EFZTLI ;\:S'lT DFG[ K[ S[ 5'yJLGF ;D:T ÒJMGM l5TF V[S H K[4 V[
5ZD[•Z K[P VF56[ ;C] V[S H l5TFGF ;\TFGM KLV[P VFYL 5'yJL V[ VF56]\
S]8]\A K[P ;D:T lJ•G[ S]8]\A DFGJFGL EFJGF EFZTLI ;\:S'lTDF\ H CM. XS[P
lJ•GL NZ[S jIlÉT 5MTFGF S]8]\AGL jIlÉT K[4 ;eI K[ V[JL EFJGF EFZTLIM
WZFJ[ K[P 5KL T[ jIlÉT N]lGIFGF SM.56 N[XGL CMI4 UD[ T[ GFT4 ÔT4 S]/4
WD"GL CMI4 KTF\ 56 T[G[ V[S H S]8]\AGL EFJGFYL V5GFJFI K[P cjIlÉT
D8L AG] C]\ lJ•DFGJLc V[ 5\lÉT J;]n{JS]8]\ASDŸGL EFJGFG[ jIÉT SZ[ K[P
;D:T lJ•GF DFGJL AGL VFBF lJ•G[ V[S H S]8]\ADF\ ;DFJL ,[JFGL
EFZTLI ;\:S'lTGL EjIMNF¿ EFJGF BZ[BZ VNŸE}T K[P
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s!#f VFNXM"G] \ DCÀJ" ] \" ] \" ] \" ] \
EFZTLI ;\:S'lT V[S GCL\ 56 VG[S VFNXM"G[ 5]Z:SFZGFZL ;\:S'lT K[P
5|[D4 DDTF4 tIFU4 NIF4 XF{I"4 J{ZFuI4 ;D5"64 NFG H[JF VFNXM" AF/SG[
GFG56YL H U/Y}\YLDF\ D/[ K[P 5lJ+TF4 ;tI4 VlC\;FGF 5|IMUM UF\WLÒ
H[JF EFZTJF;L H SZL XS[P NLGvN]olBIFG[ VFXZM VF5JM4 E}bIFG[ EMHG
VF5J]\4 VXZ6G[ XZ6 VF5J]\4 :+L VG[ UFIG]\ ÒJGF HMBD[ 56 Z1F6
SZJ]\4 DFT'E}lD BFTZ 5MTFG]\ TGvDGvWG ,}\8FJL N[J]\4 DG]QIG[ ;\ID VG[
WLZH H[JF VFNXM" XLBJGFZL EFZTLI ;\:S'lT DCFG K[P
s!$f ;M/ ;\:SFZ\\\ \
;\:SFZ V[ EFZTLI ;\:S'lTG]\ DCÀJ5}6" V\U K[P ;\:SFZ ÒJGGF lJlEgG
5|;\UMG[ DCÀJ VG[ 5lJ+TFG]\ 5|NFG SZ[ K[P c;\:SFZc XaNGM VY" X]â SZJ]\4
5lJ+ SZJ]\4 ;\:SZ6 SZJ]\ V[JM YFI K[P EFZTLI ;\:S'lTDF\ ;M/ ;\:SFZG[
DCÀJ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P VF ;M/ ;\:SFZ v s!f UEF"WFG ;\:SFZ4 sZf
5];\JG ;\:SFZ4 s#f l;D\TMgGIG ;\:SFZ s$f ÔTv SD" ;\:SFZ4 s5f GFDSZ6
;\:SFZ4 s&f lGQÊD6 ;\:SFZ4 s*f VgG5|FXG ;\:SFZ4 s(f R}0FSZ6 ;\:SFZ4
s)f S6"J[W ;\:SFZ4 s!_f lJnFZ\E ;\:SFZ4 s!!f p5GIG ;\:SFZ4 s!Zf
J[NFZ\E ;\:SFZ4 s!#f S[XF\T S[ UMNFG TYF ;DFJT"G ;\:SFZ4 s!$f lJJFC
;\:SFZ4 s!5f JFG5|:Y S[ ;\gIF; ;\:SFZ4 s!&f V\tI[lQ8 ;\:SFZ K[P VFD4
DF6; UEF"WFGYL DF\0LG[ D'tI] ;]WLDF\ ;M/ ;\:SFZMGL lJlWDF\YL 5;FZ YFI
K[P
s!5f lAG;F\5|NFlISTFq;F\:S'lTS V[STF\ | \ ' [\ | \ ' [\ | \ ' [\ | \ ' [
VFBF HUTDF\ EFZT H V[S V[JM N[X K[ S[ H[6[ lAG;F\5|NFlISTF
:JLSFZL CMIP EFZTDF\ HUTDF\ HMJF D/TF AFZ[I WDM" TYF VG[S ;\5|NFIMG[
VFXZM D?IM K[P KTF\ EFZTLIM DF8[ SM. WD" é\RM GYL4 SM. WD" GLRM GYLP
EFZTDF\ AWF WD"GF ,MSM ;DFG CÞM WZFJ[ K[P VCL\ SM. V[S WD" S[
;\5|NFIG[4 GFTvÔTG[ :YFG VF5JFDF\ VFjI]\ GYLP EFZTLI 5|ÔG[ VFJF
GFTvÔT4 WD"GF E[NEFJ S[ ;\S]lRT JF0FDF\ Z; GYLP EFZTLIM ;J"WDM" 5|tI[
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;DEFJ WZFJ[ K[P HIF\ lAG;F\5|NFlISTF CMI tIF\ H cJ;]W{JS]8]\ASDŸcGL
EFJGF ;\EJL XS[P VFJL pNF¿ EFJGFJF/L ;\:S'lTG[ VFYL H TM ;DU| lJ•
;gDFG[ K[P
s!&f S[8,FS lJlXQ8 bIF,M[[[ [
EFZTLI ,MSMGF ÒJGDF\ S[8,FS lJlXQ8 bIF,M jIF5[,F HMJF D/[ K[P
H[DF\ HgDv5]GH"gD4 5|FZaWvG;LA4 SD"O/4 5F5v5]^I4 GLTvVGLlT4
T5vtIFU4 XL,v;NFRFZ4 S]/vUM+4 J\XvS]8]\A4 XF\lTl5|ITF4 ;DgJIXL,TF4
;lCQ6]TF4 JTG5|[D4 lTlT1FF VF AWFYL EFZTLI 5|ÔG]\ VFUJ]\ jIlÉTtJ
BL,L é9I]\ K[P :GFG SZTL JBT[ U\UFvID]GFG]\ :DZ6 SZJ]\4 EMHG SZTF
5C[,F UF{U|F; VF5J]\4 U'C5|J[X 5}J[" JF:T]5}HG SZJ]\4 .Q8N[JGL DFGTFAFWF
ZFBJL4 DZTL JBT[ DM\DF\ U\UFH/ D}SJ]\4 5lJ+ GNLVMGF ;\UD:Y/[ l5T'T5"6
SZJ]\4 zFâGF lNJ;MDF\ SFUJF; GFBJLP VFJF TM VG[S 5Z\5ZFUT bIF,M
EFZTLI 5|ÔGF DFG;DF\ ã- Y. R}SIF K[P
s!*f D}lT"5}Ô} " }} " }} " }} " }
EFZTLI ;\:S'lTDF\ D}lT"5}Ô V[ B}A DCFG VG[ DW]Z ;\S<5GF K[P VF56[
H]NF H]NF N[JN[JLVMGL 5}Ô SZLV[ KLV[P SM.56 D}lT"DF\ :YFG 5FDGFZ TÀJ
VG[S :J~5[ DFGJÒJGDF\ lJCZT]\ HMJF D/[ K[P VF D}lT"5}Ô lJ•5}Ô K[P
DG]QIGM HgD YIM tIFZYL D}lT"5}Ô X~ Y.P D\lNZDF\ D}lT" ;FD[ VF56[
5|[DElÉTYL4 S'T7TFYL HM.V[ KLV[4 SF\.S VF5LV[ KLV[4 SF\.S DFULV[
KLV[P D}lT"5}Ô SZTL JBT[ VF56[ ;MGF4 RF\NL4 VFZ; H[JF D}lT"GF 5NFY"TÀJG[
5}HTF GYL 56 V[ D}lT"GL V\NZ VF56L zâF £FZF  ZM5[,F EUJFGGL 5}Ô
SZLV[ KLV[P EFZTLI ;\:S'lT D}lT"DF\ 5ZDFtDFGM ;F1FFtSFZ VG]EJ[ K[P
s!(f ,uG;\:YF\\\ \
EFZTLI ;DFH jIJ:YFDF\ ,uGG[ B}A DCÀJ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P ;M/
;\:SFZMDF\ 56 lJJFCG[ ;\:SFZ U6JFDF\ VFjIM K[P ,uG DFGJ;DFHG[ l:YZTF
VG[ DHA}TL 5}ZL 5F0[ K[P ccEFZTLI ;\:S'lTDF\ ,uGG]\ A\WG 5lTv5tGL AgG[
DF8[ VG[S ZLT[ UF{ZJ5}6" ;FlAT YFI K[P 5lTv5tGL V[ ;\;FZ ZYGF A[ 5{0F\
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K[4 ;FRF ;FYL K[P ,uG £FZF HM0F.G[ 5lTv5tGL AgG[ WD"4 VY"4 SFD VG[
DM1F V[ RFZ[I 5]Z]QFFYM"GL 5|Fl%T DF8[ ;\I]ÉT 5|ItG SZ[ K[P VFD EFZTLITFGL
¹lQ8V[ ,uG;\A\W V[S VT}8 A\WG K[P VB}84 VT}8 lJ•F;GM ;\A\W K[PccZ#
s!)f 7FlT jIJ:YF
EFZTLI ;\:S'lTDF\ 7FlT jIJ:YF Vl:TtJ WZFJ[ K[P 5|FRLG ;DIDF\
;DFHG[ ;]¹- VG[ ;]jIJl:YT ZLT[ R,FJJF DF8[ ;DFHG[ T[GL SFDULZL
5|DF6[ RFZ J6"GF JC[\RJFDF\ VFjIM CTM v A|Fï64 1Fl+I4 J{xI VG[ X]ãP VF
jIJ:YF OST SFDGL JC[\R6LGL EFU~5[ H SZJFDF\ VFJ[,L4 5Z\T] ;DI HTF
VF jIJ:YF V[8,L H0 AGL U. S[ T[6[ lJlJW 7FlTVMG]\ ~l-R]:T ~5 WFZ6
SI]Å4 H[ ;DFHGF lJEFHGG]\ lGlD¿ AgI\]P V,ATŸ 7FlT jIJ:YFGL 36L AWL
DIF"NFVM 56 K[P VFD KTF\ 7FlT jIJ:YF H[ T[ 7FlT ;D}CMG[ V[STF\T6[
AF\WL ZFB[ K[P ,uG H[JF 5|;\UMDF\ VF 7FlTGF H ;eIM ;FY VF5L 5|;\UM
pS[,L VF5[ K[ TM D'tI] S[ N]oBGF 5|;\UM JBT[ 7FlTHGM S]8]\AG[ V[S,TFGM
VC[;F; YJF G N[TF C}\O VG[ VF•F;G VF5JFG\]\ SFD SZ[ K[P 7FlTGF
;J"HGMGL 5|;\UMDF\ CFHZL V[ DMEF~5 U6FI K[P H[ v T[ 7FlT;DFH 5MTFGF
lJSF; DF8[ V[S~5 Y. ;\3QF" SZ[ K[4 V[S VFBF ;D}CG[ S[gãDF\ ZFBL lCTGF
SFIM" SZ[ K[P
sZ_f D'tI] 5|tI[GM VlEUD' ] | [' ] | [' ] | [' ] | [
EFZTLI ;\:S'lT D'tI]G[ 56 VFJSFZ[ K[P D'tI] V[ .•ZG]\ H V[S :J~5
K[P ÒJG VG[ D'tI] A\G[ 5ZD D\U, EFJ K[P  HgD V[G]\ D'tI]¸ GFD V[GM GFX
lGlüT K[P
ccD'tI] V[8,[ DCFIF+F4 D'tI] V[8,[ DCF5|:YFG4 D'tI] V[8,[ DCFlG\ãF4
NZZMHGL lJ8\A6FVM4 VF5l¿VM4 DYFD6M 5KL VF56[ ;}. H.V[ KLV[P VF
é\3 V[8,[ DZ6P VFBF ÒJGGL NM0WFD 5KL VF56[ lRZlG\ãFDF\ 5M-L H.V[
KLV[PccZ$
Z# V[;P S[P ÔNJ4 cEFZTLITFc o  U]HZFTL GJ,SYFGF ;\NE"DF\c 5LV[RP0LP DCFXMW
lGA\W4 U]HZFTL EFQFFv;FlCtI EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 Z__$4 5'PG\P(_
Z$ ;\HI zL5FN EFJ[4 cEFZTLI ;\:S'lT ;FG[ U]Z]Òc \ ' [ ] ]\ ' [ ] ]\ ' [ ] ]\ ' [ ] ]  VG]JFN VFJ'l¿ Z___4 5'PZ!$
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DZ6 G CMT TM VF N]lGIF EI\SZ N[BF. CMTP DZ6G[ SFZ6[ ;\;FZDF\
ZD6LITF K[4 5|[D K[P D'tI] V[8,[ ÒJvlXJGL UM90LP ÒJFtDF 5ZDFtDF ;FY[
V[S~5 YFI K[P cHM SF, VFJT\] CMI TM VFH VFJ[ 3FI,4 V[JF DZ6GL
5ZJF DFZL A,F SZ[ K[Pc V[J]\ SC[GFZ EFZTLI 5|ÔG[ D'tI]GM 0Z GYLP V[ TM
D'tI]G[ 56 5ZD ;BF4 lD+ DFG[ K[P VCL\ DZ6G[ 56 VDZ VFXFJFN
U6FjIM K[P D'tI] 5KL OZLYL HgDJFGM VFXFJFNP VFD4 EFZTLI ;\:S'lT
D'tI]G[ 56 5lJ+4 D\U,SFZL U6L 5|6FD SZ[ K[P
sZ!f 5|TLS||| |
EFZTLI ;\:S'lTDF\ ;[\S0M 5|TLSM K[P O/DF\ H[D J'1FGM lJ:TFZ ;DFI[,M
CMI K[ V[D 5|TLSDF\ VG\T VY" ;DFI[,M CMI K[P VF56[ tI\F ;}+U|\YMGL
ZRGF HF6LTL K[P NZ[S XF:+GF ;}+U|\YM K[P ;}+MDF\ T[ XF:+GF l;âF\TM ;}+M
£FZF 8}\SDF\ J6"J[,F CMI K[P ;\:S'lTGF ;}+M V[8,[ 5|TLSMP EFZTLI ;\:S'lTDF\
D]bItJ[ :Jl:TS4 ›4 X\B4 RÊ4 UNF4 SD/4 AL,L5+4 S/X4 UFI4 GFl/I[Z4
Z]ãF1F4 wJH4 VF;M5F,J4 VFZTL4 lT,S4 HGM.4 N]JF"4 I74 K+4 GD:SFZ
JU[Z[ 5|TLSM HMJF D/[ K[P
VFDF\YL SD/ D]bI 5|TLS K[P SD/ 5|SFX HMTF\ H BL,[ K[P EFZTLI
;\:S'lT 56 5|SFXGL p5F;S K[P EUJFGG[ R0FJJFDF\ VFJT]\ O}, BZ[BZ TM
VF56F ìNIG]\ 5|TLS K[P O},~5[ VF56[ VF56]\ ìNI5]Q5 H EUJFGG[ R0FJTF
CM.V[ KLV[P p5GIG TYF ,uG ;\:SFZ JU[Z[DF\ TM NZ[S lJlWDF\ 5|TLSM VR}S
CMI K[P D'tI] AFN V\lTDlÊIF JBT[ ZFBJFDF\ VFJTL NM6L D'^DI XZLZG]\
5|TLS K[P :Jl:TSG]\ 5|TLS S<IF6GL EFJGF NXF"J[ K[P VF56F TC[JFZMDF\ 56
5|TLSMGL CFHZL CMI K[P p¿ZFI6 JBT[ V5FTF ,F0]4 C]TFXGL JBT[
5|U8FJJFDF\ VFJTL CM/L4 lNJF/L JBT[GF NLJ0FVM TYF Z\UM/L 5|TLSM H K[P
EUJFGGL 5}Ô DF8[GL ;FDU|L4 X\SZ EUJFGGF D\lNZGM 3\84 SFRAM4 G\NL v
VFJF TM S[8S[8,F 5|TLSM ;DFI[,F K[P D}lT"5}Ô 56 5|TLS K[P VZ[ GFD 56 V[S
DCFG 5|TLS K[P VFD4 EFZTLI ;\:S'lTGF V\TZ\UG[ :5X"J]\ CMI4 V[GF ;FRF
:J~5G[ 5FDJ]\ CMI TM 5|TLSMDF\ K}5FI[,L UCGTF ;DHJL H~ZL K[P
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sZZf EFZTLI S,FVM
EFZTLI ;\:S'lT S,F5}HS K[4 V[ SC[JFDF\ HZFI VlTXIMlÉT GYLP VFlNSF/
YL NZ[S S,FDF\ VFUJL 5|lTEF WZFJGFZFVMDF\ EFZTLIM H DMBZ[ ZæF K[P lX<54
lR+4 :YF5tI4 ;\ULT4 ;FlCtI VFlN ,l,T TYF ,l,T[¿Z S,FVMGF VGDM,
GD}GFVM EFZTDF\ H VFJ[,F K[P lJ•GL ;FT VÔIALDF\GL V[S VÔIAL
TFHDCF, EFZTDF\ H K[P TM J/L 5|FRLG H{GvH{G[¿Z D\lNZM4 DC[,M4 VHgTF4
.,MZFGL U]OFVM 56 :YF5tIGF p¿D GD}GF K[P EFZTLI ;\ULTG[ lJ•EZDF\
5|bIFT SZGFZ TFG;[G H[JF VG[S S,FSFZMV[ EFZTLI ;\:S'lTG[ pÔUZ SZL K[P
ZFDFI64 DCFEFZT H[JF HUlJbIFT DCFSFjIM EFZTLIMGL H N[G K[P VFJL TM
VG[S S,FVM DF8[ EFZT lJ•EZDF\ 5|l;â K[P EFZTLI ;\:S'lT S,FG[ 5}HGFZL K[P
sZ#f EFZTLI TC[JFZM4 pt;JM4 D[/FJ0FVM[ [[ [[ [[ [
EFZT lAG;F\5|NFlIS N[X K[P T[YL lJlJW WD"GF lJlJW TC[JFZM VCL\
VFUJL ZLTYL pHJFI K[P N]lGIFGL SM. 5|ÔG[ pt;JM lJGF RF<I]\ GYLP S[D S[4
DFGJL D}/YL H pt;Jl5|I K[P pt;J V[G[ SC[JFI H[ X]E 5|6Fl,SFVMYL WD"G[
Z1F[4 EFJGFG]\ 5MQF6 SZ[4 ;DFHG[ ;\Ul9T SZ[ VG[ V\TZG[ 5|;gG SZ[P EFZTGL
;F\:S'lTS V[STFDF\ VFJF pt;JMG]\ 5|NFG VD}<I K[P I\+JTŸ ÒJGGM YFS pTFZL
pt;JM DFGJLG[ C/JFX VF5[ K[P
TC[JFZM H[ T[ lNJ;GF V{lTCFl;S v 5F{ZFl6S ;\NEM" ;FY[ HM0L DFGJLG[
Vl:DTF VG[ UF{ZJGL ,FU6L ¹- SZFJ[ K[P lNJF/L4 CM/L4 HgDFQ8DL4 ZFDGJDL4
Z1FFA\WG4 U6[XRT]YL"4 GJZF+L4 lJHIFNXDL4 U]Z]5]l6"DF JU[Z[ VF56F D]bI
TC[JFZM K[P
VF56F D[/FVM 56 VF56L ;\:S'lTGM H V[S EFU K[P EFZTGM ;F{YL DM8M
VFwIFltDS D[/M V[8,[ S]\ED[/MP VF D[/M EFZTDF\ JFZFOZTL RFZ :Y/MV[ H
EZFI K[P T[ ZLT[ V[S :Y/[ NZ AFZ JQF[" D[/M EZFI K[P lXJZF+LGF lNJ;[
lUZGFZGL T/[8LV[ EZFTM D[/M 56 ;FW];\TM DF8[ B}A DCÀJ WZFJ[ K[P T[JL H
ZLT[ zFJ6 DF;GF TC[JFZMDF\ 56 H]NFvH]NF WFlD"S :Y/MV[ D[/FJ0FVM EZFI
K[P
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sZ$f klQFVM4 ;FW];\TM4 EÉTM] \] \] \] \
cc5|FRLG ;DIDF\ A|ïlQF" IF7J<SI4 DClQF" Sl5,D]lG4 tIFUD}lT" NlWRL4
lJ•FlD+4 JlXQ94 JFl<DSL4 ãF{64 ;F\lN5GL4 5ZX]ZFD4 GFZND]lG4 D]lG J[NjIF;
JU[Z[ klQFD]lGVMV[ 5MTFGF\ ;tSFIM"4 7FG VG[ T5 £FZF EFZTLI ;DFH
30TZDF\ 5MTFG]\ VD}<I IMUNFG VF%I]\ K[P VFD4 klQFD]lGVMGL 5Z\5ZF V[
EFZTLI ÒJG jIJ:YFGM VD}<I JFZ;M K[PccZ5
EFZTGL E}lD ;FW];\TMGL E}lD TZLS[ lJ•EZDF\ 5|bIFT K[P ;\;FZ
5|tI[GL lJZlÉT S[ VwIFtDDF\ é\0M Z; H[JF SFZ6MG[ ,LW[ VF56F N[XGF
V;\bI lXl1FT T[DH VlXl1FT I]JFGM 56 U''C;\;FZ KM0L lJäFG U]Z]GL BMH
SZL XF:+FY" SZ[ K[P ;FW]VMGF DM8FvDM8F VBF0FVMDF\ ZMH ;F\H[ VwIFtDG[
,UTL GJL GJL N,L,M YFIP S]\EGM D[/M VFJ[ tIFZ[ VFJF GJF pD[ZFGM
lJlGDI YFI VG[ XF:+FY"DF\ Z; JW[P VF ZLT[ VF56F ;FW]VMV[ VF56]\
VwIFtDXF:+ ÒJT]\4 ÔUT]\ VG[ UFHT]\ ZFbI]\ K[P
EFZTLI ;\TMvDC\TM TYF 5|E]EÉTM 5MTFGF ÒJGG[ tIFU4 T54 ;[JF4
NIF4 DDTF4 VFlN EFJMYL K,SFJL 5|ÔG[ ;gDFU" RL\W[ K[P EFZTLI ;\:S'lTGF
VFUJF D}<IM ÒJGDF\ pTFZJFGL 5|[Z6F VF5[ K[P 5X]5|[D4 VgGNFG4 VlC\;F4
GFZL 5|tI[ ;gDFG SZJFG]\ XLBJ[ K[P VFJF ;\TM W}5;/LGL H[D ÔT[ A/LG[
ALÔGF ÒJGDF\ ;]JF; O[,FJJFG]\ p¿D SFI" SZL EFZTLI ;\:S'lTG[ UZLDF
A1F[ K[P
sZ5f ;FDFlHS ;DFGTF VG[ ;DEFJ[[[[
8M<;8MI SC[TF4 cALÔ XF:+MGM VeIF; 5C[,F A\W SZMP ;DFHDF\
5Z:5Z S[D JT"J]\ V[ 5C[,F XLBL ,MPc AWF XF:+MG]\ D]bI XF:+ ;DFHXF:+
K[P V[8,[ H EFZTLI ;\:S'lT Vä{TG]\ XF:+ VFU/ WZLG[ 5|UlT SZJFGL JFT
VFU/ WZ[ K[P ;DFHDF\ ;C]G[ ;]B D/[4 ;C]G[ 5[8 EZLG[ BFJF D/[4 5C[ZJF
S50F D/[4 AWFGF lJSF; DF8[ TS éEL YFI4 SM. SM.G]\ CL6]\ G 5F0[4 ;A/M
Z5 0F¶[P ;]GL, ÔNJ4 cEFZTLITFc4 5|YD VFJ'l¿ o !*D[4 Z__)4 5'P**
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N]A/FG[ GLRMJ[ GCL\4 ALÔG[ U],FD G AGFJ[4 VF56[ ÒJJF DF8[ ALÔG[ G
DZFIP VFJM l;âF\T V5GFJGFZL EFZTLI ;\:S'lT ;]D[/ ;FWGFZL ;\5}6"
;\:S'lT K[P
sZ&f ;\ID\\\\
;\ID EFZTLI ;\:S'lTGM VFtDF K[P V[D SCL XSFI S[ EFZTLI ;\:S'lT
;\ID 5Z ZRFI[,L K[P ÒJGDF\ ;\ID HM.V[P ;\ID lJGF VF56F CFY[ p¿D
SFI" YX[ GCL\P ;\ID ;DFHGF lCT DF8[ K[P N]lGIFGF AWF DCF5]Z]QFM ;\IDL
CTFP VFCFZvlJCFZGF ;\ID p5ZF\T ;DFHDF\ VFG\N J;[ V[8,F DF8[
5F/JFDF\ VFJTF ;\IDGL DC¿FGF H[8,F U]6 UF.V[ V[8,F VMKF K[P
VF56F N[XDF\ 5|FRLGSF/YL ;\I]ÉT S]8]\A jIJ:YF RF,L VFJ[ K[4 T[ ;\IDGF
SFZ6[ H 8SL ZCL K[P ;\ID V[8,[ XZ6FUlT S[ VF7FSFZL AGJ]\ V[D GCL\4
;\ID V[8,[ ;FDyI"P ;\ID V[ ;FJ"EF{D AFAT K[P
sZ*f U]Z]vlXQI ;\A\W] ] \ \] ] \ \] ] \ \] ] \ \
EFZTLI ;\:S'lTDF\ U]Z]ElÉTG[ DCÀJG]\ :YFG K[P U]Z] V[8,[ lX1FS GCL\4
S[J/ VFRFI" H GCL\4 lX1FS VF56G[ 7FGGF VF\U6[ ,FJ[ K[ HIFZ[ U]Z]
VF56G[ 7FGGF UEF"UFZDF\ ,. ÔI K[P 7FG ;FY[ U]Z] VF56G[ V[S~5 SZL
N[ K[P U]Z] 5MTFG]\ AW]\ 7FG lXQIG[ VF5[ K[P V[GFYL SX]\ K]5FJL ZFBTM GYLP
5MTFG]\ DCÀJ 38L G ÔI V[ DF8[ 5MTFGF 7FGGL 5}\Ò G VF5GFZ VCŸDEFJLG[
U]Z] G SC[JFIP V[S lNJ; zL ZFDS'Q6 5ZDC\;[ lJJ[SFG\NG[ Sæ]\4 ccC]\ DFZ]\ AW]\
TG[ VF5L Np\P DFZL AWL ;FWGF VFH[ TFZFDF\ Z[0L Np\ K]\Pcc EFZTLI ;\:S'lT
ãM6FRFI"4 JlXQ94 ;F\NL5GL4 lJ•FlD+ H[JF U]Z]VMYL N{lN%IDFG ZCL K[P
cEFZTLI lX1FF I]U[ I]U[c GFDGF U|\YDF\ J{lNSSF/GF U]Z] lXQIGF ;\A\WG[
NXF"jIF K[P
ccJ{lNS lX1FF U]Z]vlXQI 5Z\5ZF ;[ 5|F%T CMTL YL P U]Z] SCTF HFTF C{4 lXQI
;]GTF HFTF C{ P U]Z] äFZF KF+M\ SM ;:JZ 5F9 S[ l,/ 5|[lZT lSIF HFTF C{4
DFT'N[JM EJ4 l5T' N[JM EJ4 VFRFI" N[JM EJ /J\ VlTlY N[JM EJ VF{Z VFU[ HLJG
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D[\ ;EL lGN["XM SM ;TS"TF5}J"S ;dDFG SZG[ SF VeIF; SZFIF HFTF C{ P U]Z]
lXQI SF lD+4 NFX"lGS /J\ 5Y 5|NX"S CMTF YF PccZ&
sZ(f RFZ J6"" "" "
EFZTLI ;DFH jIJ:YFG[ ;]¹- ZLT[ R,FJJF DF8[ ;DFHG[ RFZ J6M"DF\
JC[\RJFDF\ VFjIMP VF RFZ J6M"DF\ A|Fï64 1Fl+I4 J{xI VG[ X]ã V[ NZ[S
J6"G[ IMuITF D]HAGF SFD ;M\5JFDF\ VFjIFP VF SFDGL JC[\R6L DF8[ VF
J6"jIJ:YF VD,DF\ VFJL CTLP ;DI HTF VF J6"jIJ:YFV[ ~-LR]:T
7FlTVMG]\ ~5 WFZ6 SZL ,LW]\P A|Fï6MG[ lJnFeIF;4 WFlD"S lÊIFSF\0M SZJFGL4
1Fl+IMG[ ZFßI R,FJJFGL4 5|ÔG]\ Z1F6 SZJFGL4 J{xIG[ J[5FZ SZJFGL VG[
X]ãMG[ p5ZGF +6[ JUM"GL ;[JF SZJFGL HJFANFZL ;M\5JFDF\ VFJLP 5lZ6FD[
é\RGLRGF E[NEFJ VD,DF\ VFjIFP VFD4 J6"jIJ:YFYL OFINF VMKF VG[
G]S;FG JW] YI]\P KTF\ RFZ J6M" V[ EFZTLI ;\:S'lTGL V[S lJlXQ8 ,F1Fl6STF
K[P
sZ)f wI[IMGL 5ZFSFQ9F[[[ [
V[S[S ;NŸU]6 DF8[4 V[S[S wI[I DF8[ ;J":JG]\ ;D"56 SZGFZL DCFG
lJE}lTVM VF56G[ EFZTLI ;\:S'lTDF\ HMJF D/[ K[P EFZTLI ;\:S'lT V[8,[
lJE}lTVMGM .lTCF;P EUJFG ZFD[ wI[I 5|Fl%T DF8[ v l5TFGF JRG 5F,G
DF8[ RF{N JQF" JGJF; B[0[,M4 ;LTF tIFU SIM"4 ,1D6[ B]N ZFD ;FY[ H. wI[I
5|Fl%T SZLP
V[ H ZLT[ CG]DFG4 W|]J4 5|C,FN4 ClZü\ã4 DCFZYL S6"4 Al,ZFÔ4 ;TL
;FlJ+L4 UF\WFZL4 EUJFG A]â4 ZFÔ VXMS4 K+5lT lXJFÒ4 VC<IFAF.4
ZF6L ,1DLAF.4 zL VZlJ\N4 lJJ[SFG\N4 lJGMAFÒ4 UF\WLÒ VFJL lJXF/
wI[I 5}Ô EFZTLI ;\:S'lTDF\ K[4 H[6[ wI[I 5|Fl%T DF8[ 5MTFGL ÔT B5FJL
NLWLP VFJ]\ RFlZœI HIF\ ;]WL ÒJX[ tIF\ ;]WL EFZTLI ;\:S'lT ÒJX[P
Z& 0F¶[@ ;ZMH VU|JF,4 cEFZTLI lX1FF I]U[ I]U[c] [ ] [] [ ] [] [ ] [] [ ] [ 4 VFJ'l¿v2___4 5'@!$
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s#_f TLY":YFGM" "" "
EFZTLI ;\:S'lT ;FY[ ;\S/FI[,L AFATMGL RRF" SZLV[ tIFZ[ :JFEFlJS
ZLT[ H TLY":YFGM H[ EFZTLITFGL VFwIFltDSvWFlD"S AFATMGL WZMCZ K[4
T[GL GM\W ,[JF 5|[ZF.V[ KLV[P
EFZTDF\ IF+FG]\ B}A DCÀJ K[P IF+FWFDM 56 V[8,]\ H DCÀJ WZFJ[
K[P CZäFZ4 klQFS[X4 ANZLGFY4 S[NFZGFY4 VIMwIF4 DY]ZF4 UMS]/4 J'\NFJG4
;MDGFY4 äFZSF4 S{,F; DFG;ZMJZ4 VDZGFY4 5|IFUZFH4 HUgGFY5]ZL4
pßH{G4 5]QSZ4 lT~5lT AF,FÒ4 zL ZFD[•Z VF IF+FWFDM lCgN] WD" VG[
EFZTLI ;\:S'lTGL VM/B;DF AGL ZæF K[P AFZ ßIMlTl,ÅU TYF RFZWFDGL
IF+F SZL 5]^I SDFJFGL EFJGF TYF DFgITF EFZTLI ;DFHDF\ 5|Rl,T K[P
s#!f VFwIFltDSTF
EFZTLI ;\:S'lTGF 5FIF ;DFG U6FTL VFwIFltDSTF V[ EFZTLITFG]\
D}/E}T VUtIG]\ ,1F6 K[P VFwIFltDSTF EFZTDF\ lC\N]WD" ;FY[ HM0FI[,L
AFAT K[P WD"lR\TG VYJF TM VwIFtD £FZF ,MSlX1F6 O[,FJL EFZTLITF
5|HŸJl,T ZFBL XSFI K[P VFtDFGL VDZTF4 ÒJ VG[ lXJGM ;\A\W4 N[CGL
GFXJ\TTF H[JL VFwIFltDS AFATM £FZF lCgN]WD" VG[ EFZTLI ;\:S'lTGM
é\0F6YL VeIF; Y. XS[P VFD4 VFwIFltDSTF V[ EFZTLI ;\:S'lTG]\ 5FIFG]\
,1F6 K[ H[ EFZTLIMGF V\TZGL 5lJ+TFG[ 5|U8 SZ[ K[P
s#Zf 5Z\5ZFUTTF\\\ \
5Z\5ZF V[8,[ D}/E}T D}<IMGL Ô/J6LP VF56F lJlJW lJlWvlJWFGM4
ZLTvlZJFHMDF\ 5Z\5ZF HMJF D/[ K[P 5Z\5ZF D]HA VF56[ VF56F WFlD"S
TC[JFZMvpt;JM pHJLV[ KLV[P VF56F VFRFZvlJRFZ v lJCFZ VG[ jIJCFZDF\
5Z\5ZFUTF H/JFI V[ H~ZL K[4 TM H EFZTLI ;\:S'lTG] \ Z1F6 YX[P 5Z\5ZF
£FZF VF56F VD}<I ;F\:S'lTS JFZ;FG[ V[S 5[-LYL ALÒ 5[-L ;]WL 5CM\RF0L
XSLV[ KLV[P VFD4 5Z\5ZF £FZF ;DIF\TZ[ VFJTF 5lZJT"GM ;FD[ 56 EFZTLI
;\:S'lT 8SL XSX[P
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s##f lJXF/TF v pNFZTF
EFZTLI ;\:S'lT lJXF/ VG[ pNFZ K[P EFZTLI ,MSMGF ìNIGL lJXF/TF
VG[ pNFZTF HUlJbIFT K[P VF56L VF pNFZTF VG[ lJXF/TFG[ ,LW[ H
lJ•GL VG[S 5|ÔVM VCL\ VFJL VG[ N}WDF\ ;FSZ E/[ T[D VF56FDF\ D/L U.P
VFD4 ìNIGL lJXF/TF VG[ pNFZTF H[JF é\RF ÒJG D}<IM~5L ,1F6M 56
EFZTLITFGF VUtIGF ,1F6M K[P
s#$f lTlT1FFJ'l¿''' '
lTlT1FF V[8,[ ;CGXL,TFP ;]BvN]oB JU[Z[ ägäM ;CG SZJFGL J'l¿
V[8,[ lTlT1FFJ'l¿P EFZTLI ;\:S'lT lTlT1F] ZCL K[P VG[S lJN[XL VG[ lJWDL"
VFÊD6M VF ;\:S'lTV[ ;CG SIF" K[4 KTF\ VFH[ 56 VF ;\:S'lT V[JL G[ V[JL
V0LBD éEL K[ VG[ ;FZFI[ lJ•G[ lTlT1FFGM ;\N[XM VF5L ZCL K[P ;\;FZDF\
DG]QI V[S IF ALÔ :J~5DF\ ;]BvN]oBGM VG]EJ SZ[ K[P ;]BvN]oBDF\ DGGL
;DTF Ô/JJL V[8,[ S[ ;]BDF\ KSL G HJ]\ VG[ N]oBDF\ AC] VFã G AGJ]\
V[JM EFJ lTlT1FFJ'l¿DF\ ZC[,M K[P VFG[ ,LW[ H EFZTLI ;\:S'lT NLW"SF,
;]WL 8SL XSL K[P
s#5f lJ•A\W]tJ\ ]\ ]\ ]\ ]
EFZT lAG;F\5|NFlIS N[X K[P VF lAG;F\5|NFlISTF £FZF lJ•A\W]tJGL
EFJGF O[,FI K[P SM. 5|F\T S[ N[Xv5|N[XGF ;LDF0FDF\ ;LlDT ZC[JF SZTF\
lJ•GF SM.56 B}6FDF\ EFZTLI H. XS[ K[ VG[ lJ•GM SM.56 DF6;
EFZTDF\ VFJLG[ :JT\+ ÒJG ÒJL XS[ K[P VFD4 lJ•A\W]tJGL EFJGF
EFZTDF\ HMJF D/[ K[ H[ lJ•G[ 5|[ZGFZL K[P VF bIF, £FZF EFZTLI ;\:S'lT
;DU| lJ•GF S<IF6GL SFDGF SZGFZL ;FlAT Y. K[P
s#&f VJTFZ S<5GF
EFZTLI ;\:S'lTDF\ VJTFZJFNG[ DCÀJ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P VJTFZJFN
V[8,[ 5FZFJFZ 5|ItGJFN4 VlJZT SD"4 VG\T VB\0 pnD4 DGDF\ SM.S
bIF, CMI K[ 56 T[ :5Q8 CMTM GYLP VF V:5Q8 wI[IG[ :5Q8 AGFJJF
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Z* V[RP ÒP N[;F.4 c;\XMWGGL 5âlTVM VG[ 5|lJlWVMc4\ [ |\ [ |\ [ |\ [ |  VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\Y
lGDF"6 AM0"4 U]HZFT o !)*)
VJTFZGL H~Z 50[P V[ VFJ[ H K[P VJTFZ ;FDFlHS H~lZIFT K[P T[
VS:DFT[ VFJTM GYL4 ;'lQ8GF lGIDM VG];FZ H pt5gG YFI K[P zLZFD4
zLS'Q64 A]â4 DCFJLZ VFD VFNDL :J~5[ HgDL .•ZL ~5 WFZ6 SZ[ K[ T[YL
T[ VJTFZL DCF5]Z]QFM U6FIFP .•ZGM DlCDF VFJL lJE}lTVM äFZF H 5|U8
YFI K[P EFZTLI ;\:S'lT V[8,[ 5|ItGMGL 5ZFSFQ9F4 VDZ VFXFJFN4 SZM0M
,MSMG]\ ;FCRI" v VF AWL AFATMG]\ RMbB]\ 5|lTlA\A VJTFZL ;\S<5GFDF\
hL,FI]\ K[P
s#*f ÒJGD}<IM}}} }
D}<IMG]\ DCÀJ EFZTDF\ VFlNSF/YL Zæ]\ K[P EFZTLIM lJlJW D}<IMG[
VFJSFZTF H GYL4 5Z\T] VFtD;FT 56 SZ[ K[P 5|[D4 zâF4 ;\54 5|FDFl6STF4
G {lTS lC \DT4 VFG\N4 H ]:;M4 :JvlX:T4 A |ïRI"4 ,MS;[JF4 1FDF4
ST"jIv5ZFI6TF4 T5üIF"4 :JFT\œI H[JF VG[S D}<IM EFZTLIMGF ,MCLDF\
J6FI[,F\ K[P VFJF ÒJGD}<IMGF VG];Z6YL H EFZTLIM VgI ;\:S'lTVMGL
5|ÔVMYL V,U TZL VFJ[ K[P
ZP# ;\A\lWT ;\XMWGMGL ;DL1FF\ \ \\ \ \\ \ \\ \ \
;\NE" ;FlCtIGL ;DL1FFGL VUtI lJX[ N[;F. s!))*f H6FJ[ K[ S[4
cc;D:IF lJSF; DF8[ VG[ ;\XMWG IMHGFGL ;}h DF8[ ;FlCtIGL ;DL1FF
VtI\T H~ZL K[P ;FlCtIGL ;DL1FF lJXNŸ CMJL HM.V[P VCL\ DF+ YI[,F
;\XMWGMGL GM\W ,[JFGL GYL4 5Z\T] VeIF;G]\ D}<IF\SG 56 ZH} YI]\ CMJ]\
HM.V[P VFD4 5}J[" CFY WZFI[,F ;\XMWGMDF\YL DFU"NX"G D[/JL 5MTFGF
VeIF;G[ JW] jIJl:YT VG[ ;O/ AGFJL XSFI K[PccZ*
VCL\ 5}J[" CFY WZFI[,F ;\A\lWT ;\XMWGMGF ;FZF\XM4 T[GL ;DL1FF VG[
VeIF;GL lJX[QFTF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
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ZP#P_ 5}J[ " YI[,F ;\A\lWT ;\XMWGMGF ;FZF\XM} [ " [ \ \ \ \} [ " [ \ \ \ \} [ " [ \ \ \ \} [ " [ \ \ \ \
5|IMHS[ lX1F6XF:+ lJQFIGF V[DPV[0ŸP TYF 5LV[RP0LP S1FFGF T[DH U]HZFTL
lJQFIGF V[DPlO,P TYF 5LV[RP0LPS1FF VgJI[ ;\A\lWT ;\XMWGMGM VeIF; SIM"P
5|IMHS[ 5|tI[S ;\XMWGGM ;FZF\X VF D]ÛFVMGF ;\NE"DF\ T{IFZ SIM"P s!f 5|IMHSG]\
GFD4 sZf ;\XMWG JQF"4 s#f ;\XMWG XLQF"S4 s$f VeIF;S1FF4 s5f ;\XMWG
C[T]VM4 s&f jIF5lJ•4 s*f GD}GFVM VG[ s(f TFZ6MP
ZFJ/[ s!)*)fZ( EFZTLI ;\:S'lTGF D}<IM VG[ U]HZFT ZFßIGL DFwIlDS
XF/FVMGF U]HZFTL EFQFFGF 5F9–5]:TSMDF\ T[GF YI[,F p5IMHGGM V[DPV[0ŸP
S1FFV[ VeIF; CFY WZ[,MP
VeIF;GF C[T]VM VF 5|DF6[ CTF\P s!f EFZTLI ;\:S'lTGF S[8,FS
DCÀJGF D}<IMGL ;}lR T{IFZ SZL T[ D}<IMGM DFwIlDS XF/FGF WMZ6 (4 )
VG[ !_GF U]HZFTL EFQFFGF 5F9–5]:TSMDF\ S[8,[ V\X[ p5IMU YIM K[ T[GM
VeIF; SZJMP sZf 5F9–5]:TSMDF\ SIF SIF D}<IMG[ S. ZLT[ VG[ S[8,F
5|DF6DF\ :YFG VF5JFDF\ VFjI]\ K[4 T[ T5F;J]\P s#f lX1F6GF V[S C[T] TZLS[
D}<IGF lX1F6G[ 5F9–5]:TSMDF\ S[8,F V\X[ :JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[4 T[ T5F;J]\P
s$f U]HZFTL EFQFFGF 5F9–5]:TSMDF\ J6FI[,F D}<IMGF 5|SFZ VG[ 5|DF6GL
T],GF SZJLP s5f EFZTLI D}<IG[ VeIF;ÊDDF\ S[J]\ :YFG VF5JFDF\ VFJ[ K[4
T[GFYL lX1F6HUTG[ 7FT SZJ]\P s&f D}<IGF lX1F6G[ 5F9–5]:TSDF\ :YFG
VF5JF V\U[ H~ZL ;}RGM SZJF\P
U]HZFT ZFßIGL DFwIlDS XF/FVMDF\ !)**v*)GF JQF" NZdIFG
R,FJJFDF\ VFJ[, U]HZFTL EFQFFGF 5F9–5]:TSM 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF\P
VeIF;GF TFZ6M VF 5|DF6[ CTF\P s!f lJlJW ZLT[ ;F{YL JW] 5|lTlGlWtJ
D[/JL +6[I WMZ6MGF 5F9–5]:TSMDF\ D}<I TZLS[ RlZ+ ;JM"rR :YFG[ CT]\P
sZf lGQ9F4 OZH4 ;FDFlHS gIFI VG[ ;DEFJGF V[ D}<IMG[ WMP( VG[ !_DF\
Z( V[RP VFZP ZFJ,4 cEFZTLI ;\:S'lTGF D}<IM VG[ U]HZFT ZFHIGL DFwIlDS\ ' } [ ]\ ' } [ ]\ ' } [ ]\ ' } [ ]  XF/FVMGF
U]HZFTL EFQFFGF 5F9–5]:TSMDF\ T[GF YI[,F p5IMHGc4] ] \ [ [] ] \ [ [] ] \ [ [] ] \ [ [  V[DPV[0ŸP sV5|SFlXTf
XMWlGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8 o !)*)P
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TYF DFGJCÞGF D}<IG[ WMZ6 ) VG[ !_DF\ V[S ;ZB]\ :YFG 5|F%T YI]\ CT]\P
s#f VFCFZ4 pt5FNSTF4 :JZ1F6 VG[ DFGJLI ¹lQ8 V[ D}<IMG[ V[S\NZ[ ;F{YL
VMK] VG[ GlCJTŸ 5|lTlGlWtJ D?I\]P s$f :JF:yI4 VFCFZ VG[ ,MSXFCLGF
D}<IMG[ WMZ6v(GF 5F9–5]:TSDF\ SM. H :YFG 5|F%T YI]\ GYLP s5f pt5FNSTF4
:JZ1F64 lJ•A\W]tJ VG[ DFGJLI ¹lQ8GF D}<IMG[ WMZ6v!_GF 5F9–5]:TSDF\
lA,S], 5|lTlGlWtJ 5|F%T YI]\ G CT]\P s*f VeIF; C[9/GF AWF H D}<IMG[
SM.G[ SM. WMZ6DF\ lA,S], :YFG D?I\] G CMI T[J]\ AgI]\ G CT\]P
ZFJ,[ s!)(5fZ) AF{â WD"DF\ ;\U|CFI[, X{1Fl6S VFNXM"GM 5LV[RP0LP
S1FFV[ VeIF; CFY WZ[,M CTMP
VF VeIF;GF C[T]VM VF 5|DF6[ CTF\P s!f AF{âWD"GL TÀJDLDF\;F4
7FGXF:+ VG[ D}<IXF:+GL TFlÀJS DFgITFVMGM VeIF; SZJM VG[ T[GM
lX1F6 ;FY[ ;\A\W T5F;JMP sZf EUJFG A]â[ 5|AMW[,F lJlJW X{1Fl6S
VFNXM"GM VeIF; SZJMP s#f AF{âWD"DF\YL X{1Fl6S VFNXM" TFZJJFP
5|FYlDS ;|MTM V\TU"T AF{âNX"GG\] V;, ;FlCtI S[ H[ EUJFG A]âGF
VG]IFILVM £FZF ;\5FlNT YI[,F 5Fl,4 ;\:S'T4 V\U|[Ò TYF EFZTLI EFQFFVMDF\
EFQFF\TZ YI[,F EUJFG A]âGF ÒJGRlZ+M4 ;FDlISM VG[ VC[JF,DF\ K[
T[GM ;DFJ[X SIM" CTMP VgI S[ läTLI ;|MTDF\ EUJFG A]âGF p5N[XM4
TÀJNX"G 5Z ,BFI[, 5]:TSM VG[ ;FDlISMGM ;DFJ[X SIM" CTMP
VeIF;GF TFZ6M VF 5|DF6[ CTF\P s!f H[ D}<IM TFZJJFDF\ VFjIF\ CTF\4
T[DF\ VFwIFltDS VG[ G{lTS D}<IGL ;\bIF ;F{YL JW] D/L CTLP sZf D}<IMGM
VU|TFÊD VF 5|DF6[ VF5JFDF\ VFjIM CTMP VFwIFltDS4 G{lTS4 XFZLlZS4
;FDFlHS4 X{1Fl6S4 AF{lâS4 VFlY"S4 ZFHSLI4 H{lJS4 ;F\:S'lTS VG[ ;F{\NIF"tDS
D}<IP s#f AF{âNX"GGF ;FZF ÒJGGF bIF,DF\ G{lTS D}<IMGM ;DFJ[X YFI
K[P
Z) H. H. Raval, 'A study of Educational Ideals as Depicated in Buddhistic Philosophy',
in M. B. Buch, Third Survey of Research in Education, New Delhi : NCERT,
1985, P.69
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58[,[ s!)(&v(*f#_ WMZ6 !ZGF U]HZFTLGF 5F9–5]:TSGM lJJ[RGFtDS
VeIF; V[DPV[0ŸP S1FFV[ CFY WIM" CTMP
VF VeIF;GF C[T]VM VF 5|DF6[ CTF\P s!f VeIF;ÊDG[ ,1FDF\ ZFBLG[
5F9–5]:TSGL ZRGF Y. K[ S[ S[D T[ T5F;J]\P sZf 5F9–5]:TSG]\ lJQFIJ:T]
WMZ6 !ZGF lJnFYL"VMGL JIS1FFG[ VG]~5 K[ S[ GCL\ T[ T5F;J]\P s#f 5F9–
5]:TSGL 5;\NUL5F+vS'l¿VMDF\ 5|JT"DFG 5|JFCMG]\ 5|lTlA\A 50[ K[ S[ GCL\ T[
HMJ]\P s$f 5|tI[S S'lT V\U[ ZH} SZ[, :JFwIFI S'lTGF D}<IF\SGGF ;\NE"DF\
plRT K[ S[ GCL\ T[ T5F;J]\P s5f 5F9–5]:TSGL SFI"1FDTF U]6J¿F JWFZJF
DF8[ lJJ[RGFtDS VeIF; £FZF 5F9–5]:TSMGF ,1F6M T5F;LG[ IMuI TFZ6M
VG[ ;}RGM ZH} SZJFP
5|:T]T ;\XMWG DF8[ U]HZFT ZFßI XF/F 5F9–5]:TS D\0/[ 5|SFlXT SZ[,
WMZ6 !Z s!)(5GL VFJ'l¿ prR:TZLIfGF U]HZFTLGF 5F9–5]:TSG[ 5;\N
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
VF VeIF;GF TFZ6M VF 5|DF6[ CTF\P s!f pPDFPlXPAM0"GF lGl•T
VeIF;ÊDG]\ VF{lRtI Ô/jI] \ K[P sZf 5F9–5]:TSGF lJQFIJ:T]DF\ J{lJwI
Ô/jI]\ K[P s#f S'lT V\U[G]\ ;\NE";FlCtI4 :JFwIFI VG[ 8L%56L JU[Z[ ZH}
SZLG[ 5}J" S'lTGL 1FlT N}Z SZL K[P s$f DFT'EFQFFG]\ 5F9–5]:TS CMI HM06L
NMQF ZlCT CMJL HM.V[4 5Z\T] VCL\ T[ TZO N],"1F ;[jI\] K[P s5f 5F9–5]:TSGF
V1FZMG\] SN 5|DF6;ZG]\ K[P s&f STF"GL KlA S[ Z[BFlR+ S'lTGL ;FY[ ZH} SIF"
GYLP s*f 5F9–5]:TSGL lS\DT YM0L JWFZ[ K[P s(f ;3G 5nlJEFUDF\
élD"SFjIMG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P s)f 5F9–5]:TSGL EFQFFX{,L lJnFYL"GL JIS1FF
D]HAGL K[P s!_f 5F9–5]:TSGF :JFwIFI 5|`GMDF\ J{lJwI GYLP
VF VeIF;GF ;}RGM VF D]HA CTF\P s!f 5F9–5]:TSDF\ jIFSZ6GF
V[SD V\U[ :5Q8TF YJL HM.V[P sZf 5F9–5]:TSDF\ J5ZFTF VgI EFQFFGF
XaNM S[ VJTZ6M VG]JFN JU[Z[ D]SFI T[ plRT GYLP s#f 5F9–5]:TSDF\
#_ ALP VFZP 58[,4 cWMZ6 !ZGF U]HZFTLGF 5F9–5]:TSGM lJJ[RGFtDS VeIF;c4] ] [] ] [] ] [] ] [
!)(&v(*4 5LP S[P O6;[ lJnF,I4 VFS~gN4 TFPAFI04 JLP 0LP XFC SM,[H VMO
V[HI]S[XG4 V[DPV[0ŸP sV5|SFlXTf XMWlGA\WP
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;FlCtISFZMGL 5;\NUL AFATDF\ T8:YTF Ô/JJL HM.V[P s$f N[XGL lJSF;
IMHGFVM4 ;\TMGF 5|[ZS 5|;\UM JU[Z[G[ ,UTL S'lTVM 5;\N YJL HM.V[P s5f
VeIF;ÊD ,F\AM CMJFYL 8}\SM SZJFGL H~Z H6FI K[P
T,F5F+ s!))5f#! V[ SALZGL ;FBLVMDF\ J6FI[,F\ D}<IMGM V[DPV[0ŸP
S1FFV[ VeIF; CFY WZ[,P
VF VeIF;GF C[T]VM VF 5|DF6[ CTFP s!f D}<IMG]\ JUL"SZ6 :5Q8
SZJ]\P sZf D}<IMGF JUL"SZ6GF ;\NE"DF\ SALZGL ;FBLVMDF\ J6FI[,F\ D}<IMG]\
5|DF6 TFZJJ]\P s#f SALZ ZlRT ;FBLVMDF\ D}<IGF\ ;\NE"DF\ SALZGL
DFgITFVMGM VeIF; SZJMP
5|:T]T ;\XMWG V\U[GL V5[l1FT DFlCTL D[/JJF DF8[ A[ 5]:TSMG[ GD}GF
TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF\P
s!f GFU[ZL 5|RFlZ6L ;EF4 SFXLG]\ !_D]\ ;\:SZ6 cSALZ JRGFJ,Lc
sZf cSALZ JRGFJ,LcG]\ U]HZFTL ~5F\TZ6 v l5GFSLG l+J[NL VG[
Z6WLZ p5FwIFI VG]JFlNTP
VeIF;GF TFZ6M VF 5|DF6[ CTF\P s!f 5|:T]T VeIF; DF8[ cSALZ
JRGFJ,Lc ;FlCtIDF\YL H[ D}<IM VG[ H[ 5|SFZGF D}<IMGM lGN["X 5|F%T YI[,M
K[4 T[DF\ D]bItJ[ VFwIFltDS4 G{lTS4 ;FDFlHS VG[ H{lJS D}<IMGF lJEFUDF\
D}<IMGM lGN["X 5|F%T YI[,M K[P sZf VF VeIF; NZlDIFG ALH]\ DCÀJG]\
TFZ6 V[ D?I]\ K[ S[ ;F{YL JW] 5|lTlGlWtJ VFwIFltDS D}<IMG[ 5|F%T YI]\ K[P
s#f SALZGF ;FlCtIDF\ VFlY"S4 ZFHSLI4 ;F\:S'lTS S[ J{l•S D}<IMG[ SM.
:YFG 5|F%T YI]\ GYLP s$f VeIF;GF TFZ6MDF\ V[ 56 HMJF D/[ K[ S[4 H{lJS
5|SFZGF D}<IMG[ ;F{YL VMK]\ VG[ GlCJTŸ 5|lTlGlWtJ 5|F%T YI[,]\ K[P VFGL
VFJ'l¿ DF+ V[S H K[P
#! V[,P V[;P T,F5F+4 cSALZGL ;FBLVMDF\ 5|lTlA\lAT YTF D}<IMGM VeIF;c4\ | \ }\ | \ }\ | \ }\ | \ }
V[DPV[0ŸP XMWlGA\W sV5|SFlXTf4 lX1F6XF:+EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8 o
!))5P
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RFJ0F s!))5f#Z V[ lUH]EF. AW[SF ZlRT AF/JFTF"VMDF\YL lGQ5gG
YTF\ U]6 V[ lJQFI 5Z V[DPV[0ŸP S1FFV[ VeIF; CFY WZ[,M CTMP
VeIF;GF C[T]VM VF 5|DF6[ CTF\P s!f lUH]EF.GL 5|tI[S AF/JFTF"DF\
SIF SIF U]6 lGQ5gG YFI K[ T[ T5F;J]\P sZf lUH]EF.GL AF/JFTF"VMDF\YL
V[S SZTF JW] U]6 lGQ5gG SZTL AF/JFTF"VM V,U TFZJJLP s#f AF/SMDF\
BL,JL XSFI T[JF 5|tI[S U]6 DF8[ VF AF/JFTF"VM 5{SL S. S. AF/JFTF"
p5IMUL AGX[ T[ T5F;J]\P s$f THŸ7MGF DT[ AF/JFTF"VM £FZF AF/SMDF\
BL,JL XSFI T[JF U]6MGL IFNL ;FY[ VF AF/JFTF"VMDF\YL lGQ5gG YI[,F
U]6MGL T],GF SZJLP
lUH]EF. AW[SF ZlRT AF/JFTF"VM EFU ! YL !_GM VF VeIF;DF\
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP
VF VeIF;GF TFZ6M VF 5|DF6[ CTF\P s!f lUH]EF. AW[SF ZlRT AF/
JFTF"VMDF\YL AF/SMGF ;\NE"DF\ S], Z$ U]6 lGQ5gG YTF HMJF D?IFP H[DF\
5|[D4 GD|TF4 ;\54 ;[JF4 zD4 JOFNFZL4 zâF4 ;\TMQF JU[Z[ CTFP sZf lUH]EF.
AW[SF ZlRT S], )* JFTF"VM 5{SL V[S SZTF JW] U]6 lGQ5gG SZTL JFTF"VM
S], $* CTLP s#f AF/SMDF\ BL,JL XSFI T[JF U]6MGL ;\bIF Z$ HMJF
D/L CTLP s$f V[S SZTF JW] AF/JFTF"VMDF\ 5|NlX"T YTF U]6MGL ;\bIF S],
!Z CTLP s5f AF/SMDF\ THŸ7MV[ ;}RJ[, AF/JFTF"VM £FZF BL,JL XSFI T[JF
Z_ U]6M CTFP
;M,\SL s!))5f##V[ NX"SGL GJ,SYFVMDF\ lX1F6NX"G 5Z V[DPV[0ŸP
S1FFV[ VeIF; CFY WZ[, CTMP
VF VeIF;GF C[T]VM VF 5|DF6[ CTF\P s!f GJ,SYFVMDF\ jIÉT YI[,F\
lX1F6GF\ wI[IM4 lX1F6GF SFIM"4 lJnFYL"VMGF SFIM"4 U]Z]vlXQI ;\A\W4
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VeIF;ÊD4 VwIIG v VwIF5G 5|I]lÉT4 ;\RF,G VG[ JCLJ84 5ZL1FF TYF
VgI AFATM V\U[ lGN["X TFZJJFP sZf NX"SGL GJ,SYFVMDF\GF lX1F6 V\U[GF
lJlJW lGN["XM p5ZYL lGQ5gG YT]\ T[DG]\ lX1F6NX"G TFZJJ]\P s#f NX"SG]\
lX1F6NX"G X{1Fl6S TÀJ7FGGF SIF JFN ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[ T[ T5F;J]\P
5|:T]T ;\XMWG V\U[GL VFJxIS DFlCTL D[/JJF NX"S ZlRT VF9
GJ,SYFVMDF\YL ;FT GJ,SYFVMGM VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIM CTMP
VF VeIF;GF TFZ6M VF 5|DF6[ CTF\P s!f lJnFYL"G]\ VFlY"S4 ;FDFlHS
:TZ é\R] ,FJJF T[G[ 5lZzDL AGFJJM4 T[DGFDF\ :JT\+ lJRFZXlÉT VG[
;DFG ¹lQ8 lJS;[ V[ lX1F6GM C[T] CMIP sZf lX1FS lJnFYL"VMG[ 5|Mt;FCG
VG[ 5|[Z6F VF5[4 ;\:YF 5|tI[ JOFNFZL ZFB[4 5MTFGF 7FGGM ,FE UZLA VG[
H~lZIFTJF/F lJnFYL"VMG[ VF5[P s#f lJnFYL"G]\ ÒJG ;FN]\4 VF7F\lST4
VeIF;lGQ9F VG[ VFNX" jIlÉTtJGL p5F;GFG[ JZ[,]\ CMJ]\ HM.V[P s$f
lXQIG[ SD"JFN VG[ SD"O/GM IMuI VY" ;DHFJL S[/J6L £FZF D]lÉT V5FJJLP
s5f U]Z]k6 VNF SZJFGL J'l¿ C\D[XF CMIP s&f XF/FDF\ lXQIG[ lX:TGL
TF,LD VF5JLP s*f U]Z]vlXQI[ 5Z:5Z ;gDFGGL EFJGF4 ;]BvN]oBDF\
;CEFUL YJFGL EFJGF ZFBJLP s(f VeIF;ÊD £FZF ;JFÅUL lJSF; TZO
wIFG VF5J]\P s)f jIFJCFlZS pNFCZ6M £FZF lX1F6SFI"4 T[DF\ ZDTUDT VG[
T\N]Z:T ClZOF.G[ DCÀJ VF5J]\ HM.V[P s!_f lJnF,IMGF wI[IM :5Q8 CMJF
HM.V[P
BFl6IF s!)))f#$ V[ 5\RT\+GL JFTF"VMDF\YL lGQ5gG YTF\ D}<IM V\U[
V[DPV[0ŸP S1FFV[ VeIF; CFY WZ[, CTMP
VeIF;GF C[T]VM VF 5|DF6[ CTF\P s!f 5\l0T lJQ6] XDF" ZlRT 5\RT\+GL
JFTF"VMDF\YL SIF SIF D}<IM lGQ5gG YFI K[ T[ T5F;J]\P sZf 5\l0T lJQ6]
XDF" ZlRT 5\RT\+GL JFTF"VMDF\YL lGQ5gG YTF\ D}<IMGF 5[8F 5|SFZ Ô6JFP
s#f lJnFYL"VMDF\ BL,JL XSFI T[JF\ VG[ p5IMUL AG[ V[JF\ D}<IlGN["XM
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5\l0T lJQ6]XDF" ZlRT 5\RT\+GL JFTF"VMDF\YL TFZJJFP s$f 5\l0T lJQ6]XDF"
ZlRT JFTF"VMGF D}<IlGN["XGL JFTF"VMGF lJQFIJ:T] ;FY[ ;];\UTTF T5F;JLP
;\XMWS[ ;\:S'T ;FlCtIGF lJ£FG VG[ JFTF"SFZ 5\l0T lJQ6]XDF" ZlRT
5\RT\+GL S], $_ JFTF"VMGM VeIF; SZL DFlCTL 5|F%T SZL CTLP
VeIF;GF TFZ6M VF 5|DF6[ CTF\P s!f lJnFYL" C\D[XF A/ SZTF\ A]lâG[
JW] DCÀJ VF5TM CMJM HM.V[P sZf lJnFYL"G[ VF5l¿GF ;DI[ S[ D]xS[,LDF\
VgIG[ DNN~5 YJ]\ HM.V[P s#f lJnFYL"V[ XZLZ4 .lgãI VG[ DGG[ SFA]DF\
ZFBLG[ ,F,R JUZ ÒJG jIJCFZ SZJM HM.V[P s$f lJnFYL"V[ VgI jIlÉT
5|tI[GL ;NŸEFJGF VG[ T[DGF 5Z 5|[DEFJ ZFBJM HM.V[P s5f lJnFYL"V[
ÒJGDF\ EF{lTS AFATMGM tIFU SZL VFwIFltDS AGJ]\ HM.V[P
SG[lZIF sZ___f#5 V[ ET'"ClZS'T GLlTXTSDF\ jIÉT YTF\ D}<IMGM
V[DPV[0ŸP S1FFV[ VeIF; CFY WZ[,M CTMP
VeIF;GF C[T]VM VF 5|DF6[ CTF\P s!f ET'"ClZGF GLlTXTSDF\YL lGQ5gG
YTF\ D}<IMG]\ JUL"SZ6 :5Q8 SZJ\]P sZf ET'"ClZS'T GLlTXTSDF\ D}<IGF
;\NE"DF\ ET'"ClZGL DFgITFVMGM VeIF; SZJMP s#f D}<IMGF JUL"SZ6GF
;\NE"DF\ ET'"ClZGF GLlTXTSDF\ J6FI[,F\ D}<IMGF\ JUL"SZ6GM lGN["X SZJMP
ET'"ClZS'T GLlTXTSDF\ ;DFlJQ8 AWF s!!_f `,MSMGM VeIF; SZJFDF\
VFjIM CTMP
VeIF;GF TFZ6M VF 5|DF6[ CTF\P s!f 5|:T]T VeIF; DF8[ ET'"ClZS'T
GLlTXTSDF\ H[ D}<IM VG[ 5[8FD}<IMGM lGN["X HMJF D/[, K[ T[DF\ D]bItJ[
VFwIFltDS4 jIlÉTUT4 ;FDFlHS4 G{lTS4 ;F\:S'lTS VG[ VFlY"S D}<IM CTF\P
sZf VFwIFltDS D}<I TZLS[ .•Z ElÉT4 7FG DlCDF4 5FZEF{lTS ;FDyI"4
VFwIFltDS 0CF564 ;t;\U4 D'tI] 5ZtJ[GL GL0ZTF JU[Z[ 5[8FD}<IM HMJF
D?IFP T[DF\ !$ 5[8FD}<IM VG[ $) `,MSMGM ;DFJ[X YFI K[P s#f ALÔ ÊD[
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jIlÉTUT D}<I K[P T[DF\ !$ 5[8FD}<IM VG[ #* `,MSMGM ;DFJ[X YFI K[P
5[8FD}<IMDF\ ;lJX[QF :YFG .lgãI 5Z SFA] D}<IG[ 5|F%T YI[,]\ CT]\P s$f +LÔ
ÊD[ G{lTS D}<I K[P H[DF\ !_ 5[8FD}<IM VG[ !* `,MSMGM ;DFJ[X YIM CTMP
5[8FD}<IMDF\ GLlTDI jIJCFZ VG[ lJJ[SA]lâG[ ;DFG :YFG 5|F%T YI] \
CT] \P s5f RMYF ÊD[ ;FDFlHS D}<I K[P # 5[8FD}<IM VG[ ) `,MSMGM
;DFJ[X YI[,M CTMP 5[8FD}<IMDF\ ,MS;[JF D}<IG[ lJX[QF DCÀJ VF5JFDF\
VFjI] \ CT] \P s&f 5F\RDF ÊD[ ;F\:S'lTS D}<I VFJ[,]\ K[P T[DF\ # `,MSMGM
;DFJ[X YI[,M CTMP 5[8FD}<IMG]\ `,MSGL ¹lQ8V[ ;DFG :YFG ZC[,]\ CT]\P s*f
KõF ÊD[ ZFQ8=LI D}<I ZC[,]\ CT]\P H[DF\ Z 5[8FD}<IMDF\ ZFQ8=LITFG[ DCÀJ
VF5[,]\ CT]\P s(f K[<,F ÊD[ VFlY"S D}<I ZC[,]\ CT]\P ! 5[8FD}<I VG[ Z
`,MSMGM ;DFJ[X YIM CTMP
VU|FJT[ sZ___f#& lCTM5N[XGL JFTF"VMDF\ VFJZFI[,F D}<IMGM V[DPV[0ŸP
S1FFV[ VeIF; CFY WZ[, CTMP
VF VeIF;GF C[T]VM VF 5|DF6[ CTF\P s!f lCTM5N[XGL 5|tI[S JFTF"DF\
VFJZFI[,F D}<IM VG[ T[GF 5|SFZ VM/BJF T[DH JUL"SZ6 :5Q8 SZJ\]P sZf VF
JFTF"DF\ VFJZFI[,M AMWv;\N[X VG[ ZH} YI[,F 5F+M ;FY[ HM0FI[,F\ U]6
,1F6M TFZJJFP
5|:T]T VeIF; DF8[ ;\XMWS[ 5\l0T GFZFI6 EÎ ZlRT lCTM5N[XGL
T[TF,L; s$#f JFTF"VM 5;\N SZL CTLP
VF VeIF;GF TFZ6M VF 5|DF6[ CTF\P s!f lCTM5N[XGL JFTF"VMDF\YL
D]bI K 5|SFZGF D}<IM 5|F%T YIF\ CTF\P !P jIlÉTUT D}<I4 ZP ;FDFlHS D}<I
#P ;F\:S'lTS D}<I4 $P G{lTS D}<I 5P ZFQ8=LI D}<I4 &P VFwIFltDS D}<IP sZf
SFU0FG[ lD+TF4 ;CSFZ4 RT]ZF.4 ,]rRF. H[JF\ U]6,1F6MI]ÉT NXF"JJFDF\
VFjIM CTMP ZFÔG[ gIFIl5|I4 5MTFGL 5|Ô 5|tI[ 5|[DvDDTF WZFJGFZ JU[Z[
H[JF U]6 ,1F6MI]ÉT NXF"JJFDF\ VFJ[,M CTMP
#& S[P ALP VU|FJT4 clCTM5N[XGL JFTF"VMDF\ VFJZFI[,F D}<IMc4 [ " \ [ }[ " \ [ }[ " \ [ }[ " \ [ } V[DPV[0ŸP XMWlGA\W
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HMQFL sZ__Zf#*V[ DFwIlDS XF/FVMGF U]HZFTL 5F9–5]:TSMDF\
D}<IlGN[ "X VG[ T[DGL S'lTVMGF VwIF5G DF8[ D}<I 5ZB DM0[,GL
V;ZSFZSTF V\U[ 5LV[RP0LP S1FFV[ VeIF; CFY WZ[, CTMP
VF VeIF;GF C[T]VM VF 5|DF6[ CTF\P s!f WMZ6 (4 ) VG[ !_
U]HZFTL 5F9–5]:TSGF 5F9–ÊDDF\ YI[,F\ lJlJW D}<IMGF\ lGN["XGM VeIF;
SZJMP sZf 5;\lNT 5F\R D}<IM DFGJTF4 ZFQ8=LITF4 H]:;M4 5|S'lT5|[D VG[
VgIGL ,FU6LGM :JLSFZGF ;\NE"DF\ D}<I VM/B VG[ D}<I lG6"I lJS;FJJF
5Z\5ZFUT lX1F6 DM0[, £FZF D}<IMGF lX1F6 DF8[ SFI"ÊDGL ;\ZRGF SZJLP
s#f 5;\lNT 5F\R D}<IM DFGJTF4 ZFQ8=LITF4 H]:;M4 5|S'lT5|[D VG[ VgIGL
,FU6LGM :JLSFZGF ;\NE"DF\ D}<I VM/B VG[ D}<I lG6"I lJS;FJJF D}<I
5ZB DM0[, £FZF D}<IMGF lX1F6 DF8[ SFI"ÊDGL ;\ZRGF SZJLP s$f 5;\lNT
5F\R D}<IM DFGJTF4 ZFQ8=LITF4 H]:;M4 5|S'lT5|[D VG[ VgIGL ,FU6LGM
:JLSFZGF ;\NE"DF\ D}<I VM/B VG[ D}<I lG6"I DF8[ D}<I 5ZB DM0[, VG[
5Z\5ZFUT lX1F6 DM0[,GL V;ZSFZSTF T5F;JLP
VeIF; DF8[ WMZ6 (4 ) VG[ !_GF U]HZFTL 5F9–5]:TSM 5;\N SZJFDF\
VFjIF\ CTF\P
VeIF;GF TFZ6M VF 5|DF6[ CTF\P s!f WMZ6 (GF 5F9–5]:TSGF
lJQFIJ:T] DF8[ D}<IlGN["X V\U[ THŸ7LI VlE5|FI D[/jIFP 5$ S'lTVMDF\ !5
D}<IlGN[ "X THŸ7MV[ VM/BL ATFjIFP sZf WMZ6 )GF 5F9–5]:TSGF
lJQFIJ:T]GL 5& S'lTVM !& D}<IlGN["X D/[,P s#f WMZ6 !_GF 5F9–
5]:TSGF lJQFIJ:T]GL &5 S'lTVM DF8[ !* D}<IlGN["X D/[,P
VF D}<IM VF 5|DF6[ CTF\P s!f DFGJTF4 sZf 5|E]5|[D4 s#f VgIGL
,FU6LGM :JLSFZ4 s$f 5|S'lT5|[D4 s5f ;tI4 s&f :JFT\œI4 s*f ZFQ8=LITF4
s(f gIFI4 s)f J{7FlGS ¹lQ8lA\N] s!_f H]:;M s!!f ;BT DC[GT s!Zf
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VlC\;F4 s!#f lAG;F\5|NFlISTF s!$f :JrKTF4 s!5f ;CSFZ4 s!&f ,MS;[JF4
s!*f AFæ VF0\AZP
5;\lNT D}<IMGL VM/B VG[ D}<I5ZB lJS;FJJF DF8[ S[8,FS D}<IMGL
AFATDF\ 5Z\TZFUT DM0[, SZTF D}<I5ZB DM0[, JW] V;ZSFZS ;FlAT YI]\P
AgG[ DM0[, lX1F6 DF8[ JW] IMuI ;FlAT YIFP
T0JL sZ__$f#( V[ DFwIlDS XF/FGF VeIF;ÊDGF ;\:S 'TGF
;]EFlQFTMGF D}<IMGL VM/B VG[ JUL"SZ6 V[ lJQFI 5Z V[DPV[0ŸP
S1FFV[ VeIF; CFY WIM" CTMP
VF VeIF;GF C[T]VM VF 5|DF6[ CTF\P s!f WMZ6 (4 ) VG[ !_GF
;\:S'T 5F9–5]:TSDF\ ZH} YI[,F ;]EFlQFTMDF\ 5|lTlA\lAT D}<IMG[ VM/BJF
sZf WMZ6 (4 ) VG[ !_GF ;\:S'T 5F9–5]:TSDF\ ZH} YI[,F ;]EFlQFTMDF\
5|lTlA\lAT D}<IMGM 5|SFZ Ô6JMP s#f WMZ6 (4 ) VG[ !_GF ;\:S'T
5F9–5]:TSDF\ ZH} YI[,F ;]EFlQFTMDF\ 5|lTlA\lAT ;\N[X sp5N[Xf TFZJJMP
VF VeIF;DF\ GD}GF TZLS[ WMZ6 (4 ) VG[ !_GF ;\:S'T 5F9–
5]:TSM 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P
VF VeIF;GF TFZ6M GLR[ D]HA CTF\P s!f DFwIlDS XF/FGF
;\:S'TGF 5F9–5]:TSDF\ ;]EFlQFTMDF\ H[ D}<I VG[ 5[8FD}<I HMJF D/[,
T[DF\ D]bItJ[ jIlÉTUT4 VFwIFltDS4 G{lTS4 ;F\:S'lTS4 ;FDFlHS VG[
ZFQ8=LI D}<IM CTF\P sZf WMZ6 (DF\ 5|YD :YFG[ jIlÉTUT D}<I4 ALÔ
:YFG[ VFwIFltDS D}<I4 +LÔ :YFG[ ;F\:S'lTS D}<I4 RMYF :YFG[ ZFQ8=LI
D}<I4 5F\RDF\ :YFG[ ;FDFlHS D}<I 5|F%T YI[,P H[DF\ 5[8FD}<IM !& VG[
;]EFlQFTM !* CTF\ s#f WMZ6 )DF\ 5|YD :YFG[ jIlÉTUT D}<I4 ALÔ
:YFG[ VFwIFltDS D}<I4 +LÔ :YFG[ G{lTS D}<I4 RMYF :YFG[ ;FDFlHS
D}<I VG[ 5F\RDF\ :YFG[ ZFQ8=LI D}<I 5|F%T YI[, H[DF\ 5[8FD}<I !) VG[
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;]EFlQFTM Z5 CTFP s$f WMZ6 !_DF\ 5|YD :YFG[ jIlÉTUT D}<I4 ALÔ
:YFG[ VFwIFltDS VG[ +LÔ :YFG[ G{lTS D}<I 5|F%T YI[,P H[DF 5[8FD}<I
!5 VG[ ;]EFlQFTM !( CTF\P
RF{WZL sZ__&f#) V[ WMZ6 ;FTGF U]HZFTL 5F9–5]:TSDF\ D}<IlGN["X
VG[  T [DGL S ' lTVMGF VwIF5G DF8 [  D }<I :5Q8LSZ6 SFI "ÊDGL
V;ZSFZSTF V\U[ V[DPV[0ŸP S1FFV[ VeIF; CFY WIM" CTMP
VF VeIF;GF C[T]VM VF D]HA CTF\P s!f WMZ6 ;FTGF U]HZFTL
5F9–5]:TSGF 5F9–ÊDDF\ lJlJW D}<IMGF lGN["XGM VeIF; SZJMP sZf 5;\N
SZ[,F D}<IM V\U[GL lJnFYL"VMGL D}<I VM/B Ô6JLP s#f 5;\N SZ[,F
D}<IMGL D}<I VM/B lJS;FJJF D}<I :5Q8LSZ6 SFI"ÊDYL 5lZlRT YJ\ ]P
s$f 5;\N SZ[,F D}<IMGL D}<IVM/B lJS;FJJFGL lX1F6 SFI"ÊDGL
V;ZSFZSTF T5F;JLP
;\XMWS[ VF VeIF; DF8[ U]HZFT ZFßI XF/F 5F9–5]:TS D\0/[ 5|SFlXT
SZ[, WMZ6 ;FTGF U]HZFTL 5F9–5]:TSG[ GD}GF TZLS[ 5;\N SI]Å CT]\P
VeIF;GF TFZ6M VF 5|DF6[ CTF\P s!f WMZ6 ;FTGF 5F9–5]:TSGF
lJQFIJ:T] DF8[ D}<IlGN["X V\U[ THŸ7LI VlE5|FI D[/jIFP S], !) S'lTVM
DF8[ !! D}<IlGN["X D?IFP !P .•Z5|[D4 ZP ;CGXlÉT4 #P ;tI4 $P ZFQ8=LITF4
5P 5|S'lT5|[D4 &P DFT'5|[D4 *P DFGJTF4 (P ,MS;[JF4 )P J{7FlGS ãlQ8lA\N]4
!_P ;BT DC[GT G[ !!P 1FDF4 sZf A[ D}<IM v DFGJTF VG[ 5|S'lT5|[DGL
VM/BXlÉT 5Z WMZ6 ;FTGF lJnFYL"VMG[ 5;\N SZL D}<I5ZB DM0[,GL
V;ZSFZSTF T5F;JFDF\ VFJLP WMZ6 ;FTGF lJnFYL"VMG[ DM0[, £FZF
VwIF5GSFI" AFN DFGJTF VG[ 5|S'lT5|[D V[ A[ D}<IMG[ lJnFYL"VMV[ JW]
5;\N SIF" CTF\P
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XMWlGA\W4 U]HZFTL EFQFFv;FlCtI EJG4  ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8 o Z__$P
5ZDFZ[ sZ__$f$_ cSFSF;FC[A SF,[,SZGF lGA\WM o EFZTLITFGF ;\NE["c
V[ XLQF"S C[9/ V[DPlO,P S1FFV[ VeIF; CFY WIM" CTMP
VF VeIF;GM D]bI C[T] SFSF;FC[A SF,[,SZGF lGA\WMDF\ ZC[,L EFZTLI
;\:S'lTGL ,F1Fl6STFVM TFZJJFGM CTMP
SFSF;FC[A SF,[,SZ ZlRT lGA\W;\U|CM 5{SL clCDF,IGM 5|JF;c4 cÒJGGM
VFG\Nc4 c5ZD;BF D'tI]c4 cÒJG,L,Fc VG[ cÒJG ;\:S'lTc v 5F\R
lGA\W;\U|CMGM 5|:T]T VeIF;DF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP
VF VeIF; 5ZYL V[D SCL XSFI S[ clCDF,IGM 5|JF;c lGA\W;\U|CDF\
TLY":YFG4 lJlXQ8 bIF,M VG[ DFgITFVM4 5X]5|[D4 GFZL 5|lTQ9F4 EFZTLI
TC[JFZM v pt;JM v D[/FVM4 lJlJW S,FVM4 5|TLS VG[ ;FW];\TM V[D
EFZTLI ;\:S'lTGL S], VF9 ,F1Fl6STFVM J6FI[,L K[P
cÒJGGM VFG\Nc lGA\W;\U|CDF\ DFGJ[¿Z ;'lQ8 ;FY[ 5| [D;\A\W4
VFwIFltDSTF4 ;DEFJ4 5J"4 5|S'lT5|[D TYF c5ZD;BF D'tI]c lGA\W;\U|CDF\
D'tI]4 5]GH"gDGM bIF,GL EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6STFVM TFZJJFDF\ VFJL
CTLP
cÒJG,L,Fc lGA\W;\U|CDF\ EFZTLI ;\:S'lTGL H[ ,F1Fl6STFVM HMJF
D/[ K[ T[DF\ GNL ;FY[ VFtDLI ;\A\W4 S'T7TF4 TLY":YFG4 lJlWv;\:SFZ4
lJlXQ8 bIF,4 GNL 5|tI[GL ElÉTGM ;DFJ[X YFI K[P
cÒJG ;\:S'lTc lGA\W;\U|CDF\ HMJF D/TL EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6STFVM
VF 5|DF6[ CTLP 5X]5|[Dv5|S'lT5|[D4 lTlT1FFJ'l¿4 lAG;F\5|NFlIÉTF4 1FDF VG[
lCgN]WD"GF l;âF\TMP
ÔNJ[ sZ__$f$! cEFZTLITF o U]HZFTL GJ,SYFGF ;\NE"DF\c V[ lJQFI
V\TU"T 5LV[RP0LPS1FFV[ VeIF; CFY WIM" CTMP
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VF VeIF;GM D]bI C[T] U]HZFTL GJ,SYFVMDF\ jIÉT YI[,L EFZTLI
;\:S'lTGL ,F1Fl6STFVM TFZJJFGM CTMP
5|:T]T VeIF;DF\ UMJW"GZFD l+5F9L s! GJ,SYFf4 SP DFP D]GXL s!_
GJ,SYFVMf4 hJ[ZR\N D[3F6L s$ GJ,SYFVMf4 NX"S s5 GJ,SYFVMf VG[
EUJTLS]DFZ XDF" s# GJ,SYFVMfGL S], Z( GJ,SYFVMGM ;DFJ[X SZJFDF\
VFjIM CTMP VF GJ,SYFDF\ ;FDFlHS4 V{lTCFl;S S[ 5F{ZFl6S GJ,SYF
5{SLGL SM. V[S CTLP
5ZDFZ[ sZ__*f$Z WMZ6 N;GF U]HZFTL 5F9–5]:TSDF\ VFJZFI[,L
EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6STFVM 5Z V[DPV[0ŸP S1FFV[ ;\XMWG CFY WI]Å CT]\P
VF VeIF;GF C[T]VM VF D]HA CTF\P s!f WMZ6 N;GF U]HZFTL lJQFIGF
5F9–5]:TSGF 5nlJEFU VG[ T[GF :JFwIFIMDF\ EFZTLI ;\:S'lTGL S. S.
,F1Fl6STFVM ;DFI[,L K[ T[ T5F;J]\P sZf WMZ6 N;GF U]HZFTL lJQFIGF
5F9–5]:TSGF 5nlJEFUDF\ ZC[,L EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6STFVMG]\ 5|DF6
TFZJJ]\P s#f WMZ6 N;GF U]HZFTL lJQFIGF 5F9–5]:TSDF\ UnlJEFU VG[
T[GF :JFwIFIMDF\ EFZTLI ;\:S'lTGL S.vS. ,F1Fl6STFVM ;DFlJQ8 K[ T[
T5F;J]\P s$f WMZ6 N;GF U]HZFTL lJQFIGF 5F9–5]:TSGF UnlJEFUDF\
ZC[,L EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6STFVMG]\ 5|DF6 TFZJJ]\P s5f WMZ6 N;GF
U]HZFTL lJQFIGF ;DU| 5F9–5]:TSDF\ EFZTLI ;\:S'lTGL S. S. ,F1Fl6STFVM
VFJZFI[,L K[4 T[DH S. S. ,F1Fl6STFVM J6:5XL" ZCL K[ T[ T5F;J]]\P
;\XMWS[ 5|:T]T VeIF; DF8[ U]HZFT ZFßI XF/F 5F9–5]:TS D\0/ £FZF
5|SFlXT WMZ6 N; sH}G Z__&YL VD,L AG[,fGF 5F9–5]:TSG[ GD}GF TZLS[
5;\N SZL DFlCTL D[/JL CTLP
VF VeIF; 5ZYL D/[, TFZ6M VF 5|DF6[ CTF\P s!f WMZ6 N;GF
U]HZFTL 5F9–5]:TSGF 5nlJEFUDF\YL EFZTLI ;\:S'lTGL VF9 ,F1Fl6STFVM
v !P 7FGGL p5F;GF q DlCDF4 ZP GFZL:J~54 #P VFNXM"G\] DCÀJ4 $P
$Z 0LP V[GP 5ZDFZ4 cWMZ6 N;GF U]HZFTL 5F9–5]:TSDF\ VFJZFI[,L EFZTLI ;\:S'lTGL] ] \ [ \ '] ] \ [ \ '] ] \ [ \ '] ] \ [ \ '
,F1Fl6STFVMc4 V[DPV[0ŸP sV5|SFlXTf4 lX1F6XF:+ EJG4  ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4
ZFHSM8 o Z__*P
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D'tI]GM DlCDF4 5P ;FW];\TM4 &P U]Z]vlXQI ;\A\W4 *P ÒJGD}<IMG]\ VG];Z6
VG[ VFwIFltDSTFGM ;DFJ[X YIM CTMP sZf 5nlJEFUGF :JFwIFIMDF\ D'tI]GM
DlCDF l;JFIGL p5ZMST ;FT ,F1Fl6STFVM HMJF D/LP s#f 5nlJEFUDF\
;F{YL JW] 5|DF6 WZFJTL ,F1Fl6STF VFwIFltDSTF CTL4 H[GL ;\bIF Ks&f
CTLP s$f 5F9–5]:TSGF UnlJEFUDF\ EFZTLI ;\:S'lTGL !P 7FGGL
p5F;GFqDlCDF4 ZP DFGJ[¿Z ;'lQ8 q 5IF"JZ6 ;FY[ 5|[D;\A\W4 #P GFZL :J~5
$P VFNXM"G\] DCÀJ 5P lAG;F\5|NFlIÉTF &P ;FDFlHS ;DFGTF VG[ ;DEFJ4
*P VFwIFltDSTF4 (P S[8,FS lJlXQ8 bIF,M4 )P VJTFZ S<5GF4 !_P DFGJTF
v N; ,F1Fl6STFVMGM ;DFJ[X YIM CTMP s5f UnlJEFUGF :JFwIFIDF\
p5ZMST sUnlJEFUDF\ ZC[,L4 S[8,FS lJlXQ8 bIF,M4 VJTFZ S<5GF VG[
DFGJTF\ l;JFIGLf ;FT ,1Fl6STFVM CTLP s&f 5F9–5]:TSGF UnlJEFUDF\
;F{YL JW] 5|DF6 WZFJTL ,F1Fl6STFVM DFGJ[¿Z ;'lQ8 q 5IF"JZ6 ;FY[
5|[D;\A\W VG[ VFwIFltDSTF CTL4 H[GL ;\bIF ( CTLP s*f ;DU| 5F9–
5]:TSDF\ EFZTLI ;\:S'lTGL S], RF{N ,F1Fl6STFVM 5|FT Y. CTL VG[ s(f
VF VeIF;DF\ GÞL SZJFDF\ VFJ[,L #5 ,F1Fl6STFVM 5{SL Z! ,F1Fl6STFVM
5F9–5]:TSG[ J6:5XL" ZCL CTLP
ZP#P! ;\A\lWT ;\XMWGMGF ;FZF\XM 5ZYL ;DL1FF\ \ \ \\ \ \ \\ \ \ \\ \ \ \
;DL1FF SZJF DF8[ 5;\N SZFI[,F p5I]"ÉT !5 ;\A\lWT ;\XMWGM 5{SL
s!!f V[DPV[0ŸP S1FFGF4 +6 s#f 5LV[RP0LP S1FFGF TYF V[S s!f V[DPlO,P
S1FFGF\ ;\XMWGM CTF\P VF ;\XMWGM !)*)YL Z__*GF ;DIUF/F NZlDIFG
CFY WZJFDF\ VFjIF\ CTF\P
5|:T]T ;\XMWG ;FZF\XMDF\ N; s!_f ;\XMWGM D}<I ;FY[ ;\A\lWT sZFJ/
v!)*)4 ZFJ,v!)(54 T,F5F+v!))54 RFJ0Fv!))54 BFl6IFv!)))4
SG[lZIFvZ___4 VU|FJTvZ___4 HMQFLvZ__Z4 T0JLvZ__$ VG[ RF{WZLvZ__&f¸
V[S s!f ;\XMWG lX1F6NX"G ;FY[ ;\A\lWT s;M,\SLvZ__5f4 V[S s!f ;\XMWG
lJJ[RG ;\A\lWT s58[,v!)(*f VG[ +6 s#f ;\XMWGM EFZTLI ;\:S'lT ;FY[
;\A\lWT s5ZDFZvZ__$4 ÔNJvZ__$4 5ZDFZvZ__*f CTF\P
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D}<I ;FY[ ;\A\lWT ;\XMWGMDF\ H[ 5]:TSMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM
CTM4 T[DF\ 5F9–5]:TSM sZFJ/v!)*)f4 sZFJ,v!)(5f4 SALZGL ;FBLVM
sT,F5F+v!))5f4 lUH]EF.GL AF/JFTF"VM sRFJ0Fv!))5f4 5\RT\+GL AF/
JFTF "VM sBFl6IFv!)))f4 ET' "ClZS'T GLlTXTS sSG[lZIFvZ___f4
lCTM5N [XGL JFTF "VM sVU|FJTvZ___f VG[ ; \:S 'TGF ; ]EFlQFTM
sT0JLvZ__$fGM ;DFJ[X YI[,M CTMP lJJ[RG ;\A\lWT ;\XMWGDF\ 5F9–
5]:TS s58[,v!)(&v(*fGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM CTMP lX1F6NX"G ;\A\lWT
;\XMWGDF\ NX"SGL GJ,SYFVM s;M,\SLv!))5fGM TYF EFZTLI ;\:S'lT V\U[GF
;\XMWGMDF\ SFSF;FC[A SF,[,SZGF lGA\WM s5ZDFZvZ__$f4 U]HZFTL
GJ,SYFVM sÔNJvZ__$f VG[ 5F9–5]:TS s5ZDFZvZ__*fGM VeIF;
SZJFDF\ VFjIM CTMP
VeIF; SZJFDF\ VFJ[, ;\A\lWT ;\XMWGM 5{SL AWF ;\XMWGMDF\ U]6FtDS
;\XMWG 5âlTYL VeIF; SZJFDF\ VFjIM CTMP VF p5ZF\T A[ ;\XMWGMDF\
U]6FtDS TYF 5|FIMlUS ;\XMWG 5âlT sHMQFLvZ__Z VG[ RF{WZLvZ__&f
56 p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJL CTLP
ZP#PZ 5|:T]T ;\XMWG SFI"GL lJX[QFTF| ] \ " [| ] \ " [| ] \ " [| ] \ " [
5}J[" YI[,F VeIF;MDF\ D}<IlX1F6 V\U[ DM8FEFUGF ;\XMWGM CFY
WZFIF CTF\P D}<I V[ EFZTLI ;\:S'lTGL lJlJW ,F1Fl6STFVM 5{SLGL V[S
,F1Fl6STF K[P 5Z\T] lX1F6XF:+DF\ 5LV[RP0LP S1FFV[ CH] ;]WL ;DU| EFZTLI
;\:S'lTGF ;\NE"DF\ ;\XMWG lA,S], CFY WZFI]\ H GYLP VFYL 5LV[RP0LP
S1FFV[ J6:5xIF" ZC[,F VF ;\XMWGSFI"G]\ DCÀJ ;DÒ 5|IMHS[ 5|:T]T
VeIF; CFY WIM" CTMP
E}TSF/DF\ YI[,F ;\XMWGMDF\ 5F9–5]:TSDF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T] V\U[ H
VeIF;M YIF CTF\4 HIFZ[ 5|:T]T VeIF;DF\ 5F9–5]:TSMDF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]
p5ZF\T :JFwIFIMGM 56 ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP
5LV[RP0LP S1FFV[ U]6FtDS ;\XMWGMG]\ 5|DF6 VMK]\ CT]\P VFYL 5|:T]T
VeIF;DF\ lJQFIJ:T] lJ`,[QF6 5âlT VHDFJL U]6FtDS ;\XMWG CFY WI]Å
CT]\P
5|SZ6v#||||
;\XMWG IMHGF VG[ T[GF\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
VFWFZM
5|SZ6v#||| |
;\XMWG IMHGF VG[ T[GF VFWFZM\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
#P! 5|F:TFlJS||| |
VeIF;S[ 5MTFG]\ ;\XMWGSFI" XL ZLT[ CFY WI]Å V[ V\U[GL lJ:T'T lJUT
ZH} SZJFGL CMI K[4 H[YL EFlJ ;\XMWSMG[ lNXF;}RG D/L ZC[P 5|:T]T
5|SZ6DF\ 5|IMHS[ 5|:T]T VeIF; DF8[ CFY WZ[, SFI"IMHGFGL lJUT5}6"
ZH}VFT SZ[, K[P H[DF\ VeIF;G]\ jIF5lJ•4 jIF5lJ•DF\YL SZ[,L GD}GF
5;\NUL4 ;\XMWG 5âlT4 DFlCTL D[/JJF DF8[ p5SZ64 p5SZ6 £FZF SZ[,]\
DFlCTL V[S+LSZ64 5|F%T YI[,L DlCTL VG[ T[G]\ :J~5 VG[ DFlCTL 5'YÞZ6
5|lJlWGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P
#PZ jIF5lJ•
5|IMU H[ GD}GF 5Z SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ V[SDGF D}/E}T ;D}CG[
jIF5lJ• SC[JFIP 5|IMHS jIF5lJ•G[ ;FZL ZLT[ jIFbIFlIT SZ[ TM T[ 5MTFGF
;\XMWG DF8[ SIF4 S[JF VG[ S[8,F V[SD 5;\N SZJF T[ GÞL SZL XS[P T[GF
5ZYL jIF5lJ•GF ,1F6MG[ 5|lTlA\lAT SZTM GD}GM 5;\N SZL XSFIP
5|:T]T VeIF;G]\ jIF5lJ• U]HZFT ZFßI XF/F 5F9–5]:TS D\0/ £FZF
ZRFI[, prRTZ DFwIlDS XF/FVMGF sWMZ6 !! T[DH !ZGFf U]HZFTL lJQFIGF
5F9–5]:TSM CTFP
#P# GD}GF 5;\NUL} \} \} \} \
GD}GM V[8,[ jIF5lJ•DF\YL 5;\N SZ[,F V[SDMG]\ H}Y S[ H[ jIF5lJ•G]\
5|lTlGlWtJ SZT]\ CMIP 5|:T]T ;\XMWGDF\ ;DU| jIF5lJ•G[ H GD}GF TZLS[
5;\N SZJFDF\ VFjI]\P prRTZ DFwIlDS XF/FGF WMZ6v!!GF U]HZFTL lJQFIGF
5F9–5]:TSGL S], S'lTVM H[DF\ 5nlJEFUGF Z# SFjIM VG[ UnlJEFUGF
S], !) 5F9M  TYF T[ NZ[S :JFwIFI T[DH WMZ6 !ZGF U]HZFTL lJQFIGF
5F9–5]:TSGL S], $_ S'lTVM H[DF\ 5nlJEFUGF S], Z! SFjIM TYF
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UnlJEFUGF S], !) 5F9M VG[ NZ[SGF :JFwIFIG[ VF ;\XMWGDF\ GD}GF
TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P
#P$ ;\XMWG 5âlT\\\\
;\XMWS[ 5MTFGF VeIF;GL ptS<5GFVM RSF;JF S[ VeIF;GF 5|`GMGF
HJFA D[/JJF 5MTFGF ;\XMWGG[ VG]~5 V[S S[ V[SYL JW] ;\XMWG 5âlTVMGM
p5IMU SZJFGM CMI K[P
pRF8 T[DGF 5]:TS c;\XMWGGL lJlXQ8 5âlTVMcDF\ ;\XMWG 5âlTGM
VY" VF 5|DF6[ VF5[ K[P
cc;\XMWG ;D:IFG]\ RMÞ;F.5}J"S :5Q8LSZ6 Y. UIF AFN ;\XMWS
VeIF;GF C[T]VMG[ VG]~5 DFlCTL D[/JJFGF ;\NE"DF\ lJlXQ8 SFIM" SZ[ K[4
H[G[ ;\XMWG 5âlT SCL XSFIPcc!
;\XMWG 5âlTGF D]bI +6 5|SFZM K[P V{lTCFl;S ;\XMWG 5âlT4
J6"GFtDS ;\XMWG 5âlT VG[ 5|FIMlUS ;\XMWG 5âlTP
HM ;\XMWG E}TSF/DF\ AG[,L 38GFVMGF ;\NE"DF\ CMI TM ;\XMWS
V{lTCFl;S 5âlTGM p5IMU SZ[ K[P ;\XMWGGM C[T] JT"DFG ;DIDF\ Vl:TtJDF\
CMI T[JF AGFJM DF8[ J6"G VG[ VY"38G SZJF DF8[GM CMI TM ;\XMWS
J6"GFtDS 5âlTGM p5IMU SZ[ K[P J6"GFtDS ;\XMWG 5âlTVMGF lJEFUDF\
V[SYL JW] 5âlTVM K[P H[G]\ lJ:T'T JUL"SZ6 VF 5|DF6[ ;}RJL XSFIP
J6"GFtDS ;\XMWG 5âlTVM" \" \" \" \
;J["1F6 lJQFIJ:T] ;\A\WFtDS lJSF;FtDS
5âlT lJ`,[QF6 5âlT 5âlTVM 5âlTVM
jIlÉT SFZ6v ;C;\A\W,1FL ;/\UFtDS VF0K[NL
VeIF; T],GFtDS 5âlT 5âlT 5âlT
5âlT 5âlT
! 0LP V[P pRF84 c;\XMWGGL lJlXQ8 5âlTVMc4\ \\ \  5|YD VFJ'l¿ v DFR" Z___4 5'P!_
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HM ;\XMWSGM C[T] lGI\l+T 5lZl:YlT C[9/ RMS;F.5}J"S T{IFZ SZFI[,
DFJHT ,UF0JFYL T[GL XL V;Z YFI K[ T[ T5F;JFGM CMI TM ;\XMWS
5|FIMlUS 5âlTGM p5IMU SZ[ K[P
5|:T]T VeIF; DF8[ ;\XMWSGM C[T] prRTZ DFwIlDS XF/FGF U]HZFTL
lJQFIGF 5F9–5]:TSMGM EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6STFVMGF ;\NE"DF\ VeIF;
SZJFGM CTMP VeIF;GM C[T] VG[ jIF5GF ;\NE"DF\ 5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWG
5âlT TZLS[ J6"GFtDS ;\XMWGGF 5[8F5|SFZ lJQFIJ:T] 5'YÞZ6 5âlT GFDGL
U]6FÀDS ;\XMWG 5âlTGM p5IMU YIM CTMP
lJQFIJ:T] 5'YÞZ6 5âlT] '] '] '] '
lJQFIJ:T] 5'YÞZ6 S[ lJ`,[QF6 5âlT V[ J6"GFtDS ;\XMWG 5âlTVMGF
H}YM 5{SLGL V[S VUtIGL 5âlT K[P 5|tIFIGGF S[8,F\S lJlXQ8 ,1F6M GÞL
SZJF DF8[ T[GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P
pRF8sZ___fGF 5]:TSDF\ ZH} YI[,L A[Z,;G[ VF5[,L lJQFIJ:T]
lJ`,[QF6 5âlTGL jIFbIF VF 5|DF6[ K[P
cclJQFIJ:T] lJ`,[QF6 V[ 5|tIFIGDF\ VFJZFI[,L lJUTG]\ VGFtD,1FL4
5âlT;Z VG[ ;\bIFtDS J6"G SZJFGL V[S ;\XMWG 5|I]lÉT K[PccZ
lJQFIJ:T] 5'YÞZ6 5âlT V[ ,[lBT4 DF{lBS S[ ¹xI :J~5GL DFlCTLDF\
ZH} YI[,L lJUTG]\ VGFtD,1FL VG[ U]6FtDS J6"G SZJFGL 5|I]lÉT K[P
DFlCTL VY"5}6" T[DH JWFZ[ ;C[,F.YL ;DÒ XSFI V[ DF8[ T[G[ JUL"S'T
SZJF lJQFIJ:T] lJ`,[QF6 5âlT p5IMUL K[P ;\XMWGGL VF 5âlTDF\ VF\S0F
S[ ;\bIF~5[ DFlCTL D[/JLG[ T[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZJFG]\ CMT]\ GYL4
5Z\T] XaNM £FZF ZH} YI[,L DFlCTLDF\YL VeIF;GF C[T]VMG[ VG]~5 VY"
TFZJJFDF\ VFJ[ K[P VFYL VF U]6FtDS 5âlT K[P
5|:T]T ;\XMWGDF\ 5|IMHS[ 5|YD C[T]VM VG];FZ DFlCTL D[/JJF DF8[
prRTZ DFwIlDS XF/FGF U]HZFTL lJQFIGF 5F9–5]:TSMG]\ EFZTLI ;\:S'lTGL
Z 0LP V[P pRF84 c;\XMWGGL lJlXQ8 5âlTVMc4\ \\ \  5|YD VFJ'l¿ v DFR" Z___4 5'P$_
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,F1Fl6STFVMGF ;\NE"DF\ 5'YÞZ6 SI]ÅP tIFZAFN 5|F%T lJUTMG]\ ;\IMHG
SZLG[ T[DF\YL VY"38GM TFZJJFDF\ VFjIF\P VCL\ SM. V\SXF:+LI 5|I]lÉTGM
p5IMU SIF" lJGF TS"X]â U]6FtDS ZLT[ 5|F%T DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 VG[
;\IMHG SZJFDF\ VFjI]\P VFD4 VF VeIF;DF\ lJ`,[QF6 ;\IMHG U]6FtDS
VlEUD p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFjIMP
5|:T]T VeIF;DF\ lJQFIJ:T] 5'YÞZ6 DF8[ GLR[GF ;M5FGM VG];ZJFDF\
VFjIF\ CTF\P
#P$P_ C[T]VMG] \ :5Q8LSZ6[ ] ] \[ ] ] \[ ] ] \[ ] ] \
5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VF 5|DF6[ CTF\P s!f prRTZ DFwIlDS XF/FGF
U]HZFTL lJQFIGF 5F9–5]:TSMGF 5nlJEFUM VG[ T[GF :JFwIFIMDF\YL
EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6STFVM TFZJJLP sZf 5F9–5]:TSMGF UnlJEFUM
VG[ T[GF :JFwIFIMDF\YL EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6STFVM T5F;JLP s#f
5F9–5]:TSMGF 5nlJEFUM VG[ UnlJEFUMDF\ ZC[,L EFZTLI ;\:S'lTGL
,F1Fl6STFVMG] \ 5|DF6 TFZJJ] \P s$f 5F9–5]:TSMDF\ VFJZFI[,L T[DH
J6:5XL" ZC[,L EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6STFVM TFZJJLP s5f 5F9–5]:TSMGL
EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6STFVMGF ;\NE"DF\ T],GF SZJLP
#P$P! S'lTGM 5}JF"eIF;' } "' } "' } "' } "
5|IMHS[ 5F9–5]:TSMGL 5|tI[S S'lT sSFjIq5F9f TYF T[GF :JFwIFIGM
5}JF"eIF; SIM"P
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sSf ;\NE"DF\ VFJZFI[,L EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6STF\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '
ÒJGD}<IMG]\ VG];Z64 7FGGL p5F;GF4 VFNXM"G]\ DCÀJ
$P( WMZ6 !!GF U]HZFTL 5F9I5]:TSGF UnlJEFU VG[ T[GF :JFwIFIMDF\] ] [ [ \] ] [ [ \] ] [ [ \] ] [ [ \
ZC[,L EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6STFVM[ \ '[ \ '[ \ '[ \ '
;FZ6 $P$ VG[ ;FZ6L $P5DF\ VG]ÊD[ UnlJEFU VG[ T[GF :JFwIFIMDF\
ZC[,L EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6STFVM ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
5|:T]T ;FZ6LVMDF\ éEL CZM/DF\ EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6STFVM
VG[ VF0L CZM/DF\ S'lTÊD sUnÊDf NXF"JJFDF\ VFjIM K[P S'lTÊD ;FD[ H[ T[
S'lTDF\ ;DFI[,L RMÞ; ,F1Fl6ÉTFG[ T[G[ VG]~5 BFGFDF\ BZF s•fGL lGXFGL
J0[ NXF"J[, K[P V\TDF\ 5|tI[S S'lTDF\ ZC[,L ,F1Fl6ÉTFGL S], ;\bIF  VG[





;FZ6L $P$DF\ WMZ6 !!GF U]HZFTL 5F9–5]:TSGF UnlJEFUDF\ ;DFI[,L
EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6STFVM ZH} SZJFDF\ VFJL K[P UnlJEFUDF\ EFZTLI
;\:S'lTGL S], VF9 s(f ,F1Fl6ÉTFVM HMJF D/LP H[DF\ 7FGGL p5F;GF4 RFZ
5]Z]QFFY"4 DFGJ[¿Z ;'lQ8 q 5IF"JZ6 ;FY[ 5|[D;\A\W4 VFNXM"G]\ DCÀJ4 S[8,FS
lJlXQ8 bIF,M4 VFwIFltDSTF q ElÉTGM DlCDF4 VJTFZ S<5GF VG[
ÒJGD}<IMGM ;DFJ[X YIM CTMP
UnlJEFUGL S'lTVM !4 #4 54 !# VG[ !& V[D S], 5F\R 5F9DF\ H





;FZ6L $P5G]\ VJ,MSG SZTF H6FI K[ S[ WMZ6 !!GF U]HZFTL
5F9–5]:TSGF UnlJEFUGF :JFwIFIMDF\ EFZTLI ;\:S'lTGL S], ;FT s*f
,F1Fl6ÉTFVM ZC[,L K[P VF ,F1Fl6ÉTFVMDF\ 7FGGL p5F;GF4 RFZ 5]Z]QFFY"4
DFGJ[¿Z ;'lQ8 q 5IF"JZ6 ;FY[ 5|[D;\A\W4 VFNXM"G]\ DCÀJ4 VFwIFltDSTFq
ElÉTGM DlCDF4 VJTFZ S<5GF VG[ ÒJGD}<IM CTLP
5F9–5]:TSGF UnlJEFUGL S'lTVM !4 #4 54 !# VG[ !&GF\ :JFwIFIMDF\
H EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6ÉTFVM HMJF D/LP
$P) WMZ6 !!GF U]HZFTL 5F9–5]:TSGF UnlJEFUDF\ EFZTLI ;\:S'lTGL] ] \ \ '] ] \ \ '] ] \ \ '] ] \ \ '
,F1Fl6STFVMG] \ 5|DF6] \ |] \ |] \ |] \ |
WMZ6 !!GF U]HZFTL 5F9–5]:TSGF UnlJEFUDF\ EFZTLI ;\:S'lTGL
,F1Fl6ÉTFVMG]\ 5|DF6 ;FZ6L $P&DF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P
;FZ6L $P&DF\ VeIF;DF\ VFJZJFDF\ VFJ[,L EFZTLI ;\:S'lTGL
,F1Fl6STFVM éEL CZM/DF\ VG[ S'lTÊD VF0L CZM/DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF
K[P VF ;FZ6LDF\ S'lTÊD ;FD[ H[ T[ S'lTDF\ HMJF D/[,L EFZTLI ;\:S'lTGL
RMÞ; ,F1Fl6ÉTFG]\ 5|DF6 T[G[ VG]~5 BFGFDF\ s;\NEM"GLf ;\bIFGF :J~5DF\




;FZ6L $P&DF\ UnlJEFUDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[,L EFZTLI ;\:S'lTGL
,F1Fl6ÉTFVMGF 5|DF6 5{SL ;F{YL JW] 5|DF6 WZFJTL ,F1Fl6ÉTFVM RFZ
5]Z]QFFY"4 DFGJ[¿Z ;'lQ8 q 5IF"JZ6 ;FY[ 5|[D;\A\W VG[ ÒJGD}<IMGL
,F1Fl6ÉTFVM CTLP  VF +6[I ,F1Fl6ÉTFVMG]\ 5|DF6 5F\R s5f K[P VF
l;JFIGL ,F1Fl6ÉTFVMG]\ 5|DF6 ! YL Z CT]\P
RFZ 5]Z]QFFY" TYF DFGJ[¿Z ;'lQ8 q 5IF"JZ6 ;FY[ 5|[D;\A\W ,F1Fl6ÉTFGF
;\NEM" S], V[SvV[S 5F9DF\YL TYF ÒJGD}<IMGF ;\NEM" S], A[ sZf 5F9MDF\YL
D?IF\ CTF\P
$P!_ WMZ6 !!GF U]HZFTLGF ;DU| 5F9–5]:TSDF\ EFZTLI ;\:S'lTGL] | ] \ \ '] | ] \ \ '] | ] \ \ '] | ] \ \ '
,F1Fl6STFVM
WMZ6 !!GF U]HZFTLGF ;DU| 5F9–5]:TSDF\ EFZTLI ;\:S'lTGL
,F1Fl6ÉTFVM ;FZ6L $P*DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
;FZ6L $P*DF\ 5|IMHS[ éEL CZM/DF\ VeIF;DF\ VFJZ[,L EFZTLI
;\:S'lTGL ,F1Fl6ÉTFVM VG[ VF0L CZM/DF\ S'lTÊD NXF"jIF K[P ;FZ6LDF\
S'lTÊD ;FD[ H[ T[ S'lTDF\ HMJF D/[,L EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6STFG[ T[G[
VG]~5 BFGFDF\ BZF s•fGL lGXFGL J0[ NXF"J[, K[P V\TDF\ 5|tI[S S'lTDF\
VFJZFI[,L EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6ÉTFVMGL S], ;\bIF VG[ ;DU| S'lTVMGF




;FZ6L $P*DF\ WMZ6 !!GF U]HZFTL lJQFIGF ;DU| 5F9–5]:TSDF\ ZC[,L
EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6STFVM NXF"JJFDF\ VFJL K[P 5F9–5]:TSGF 5n
T[DH UnlJEFU A\G[ D/LG[ S], VULIFZ s!!f ,F1Fl6ÉTFVM WZFJ[ K[P VF
,F1Fl6ÉTFVMDF\ 7FGGL p5F;GF4 RFZ 5]Z]QFFY"4 DFGJ[¿Z ;'lQ8 q 5IF"JZ6
;FY[ 5|[D;\A\W4 ;\I]ÉT S]8]\A5|YF4 VFNXM"G]\ DCÀJ4 S[8,FS lJlXQ8 bIF,M4
D}lT"5}Ô4 D'tI] 5|tI[GM VlEUD4 VFwIFltDSTF q ElÉTGM DlCDF4 VJTFZ
S<5GF VG[ ÒJGD}<IMGM ;DFJ[X YFI K[P
p5ZMÉT ;FZ6LG]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ 5F9–5]:TSG[ S], KjJL; sZ&f
,F1Fl6ÉTFVM J6:5XL" ZCL K[P VF ,F1Fl6ÉTFVM SD"GM DlCDF4 SD"O,tIFU4
RFZVFzD4 GFZL:J~54 VlC\;F4 VFlTyI EFJGF4  DFGJTF4 J;]W{JS]8\]dASDŸ4
;M/ ;\:SFZ4 lAG;F\5|NFlISTF q ;F\:S'lTS V[STF4 ,uG;\:YF4 7FlT jIJ:YF4
5|TLS4 EFZTLI S,FVM4 EFZTLI TC[JFZM4 pt;JM4 D[/FJ0FVM¸ klQFVM4
;FW]v;\TM4 EÉTM¸ ;FDFlHS ;DFGTF VG[ ;DEFJ4 ;\ID4 U]Z]vlXQI ;\A\W4
RFZ J6"4 wI[IMGL 5ZFSFQ9F4 TLY":YFGM4 5Z\5ZFUTTF4 lJXF/TF v pNFZTF4
lTlT1FFJ'l¿ VG[ lJ•A\W]tJ K[P
$P!! WMZ6 !ZGF U]HZFTL 5F9–5]:TSGF 5nlJEFUDF\ S'lT5'YÞZ65+MGL] ] \ ' '] ] \ ' '] ] \ ' '] ] \ ' '
ZH}VFT}}}}
WMZ6 !ZGF U]HZFTL 5F9–5]:TSGF 5nlJEFUGL S], V[SJL; sZ!f
S'lTVMDF\YL  S], VF9 s(f S'lTVMDF\ EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6ÉTFVM HMJF
D/L CTL4 H[GF S'lT 5'YÞZ65+M GLR[ D]HA K[P
!P_ S'lTÊD''' ' o !
ZP_ S'lT XLQF"S' "' "' "' " o J{QJ6HG
#P_ ZRlITF o GZl;\C DC[TF
$P_ ;FlCtI :J~5 o 5n s5Nf
5P_ S'lTGM S[gãJTL"' [ "' [ "' [ "' [ "  lJRFZ
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VF 5NDF\ EÉTGF ,1F6M J6"JJFDF\ VFjIF K[P J{Q6JHG V[8,[ VFD TM
lJQ6]GM EÉT 56 VCL\ TM EUJFGGM EÉT V[JM jIF5S VY" SZJM HM.V[P
VF 5NDF\ J6"J[, lGD"/4 5FZNX"S EÉT DG]QI ÒJGGM VFNX" CM. XS[P
GZl;\C[ VCL\ VF N; 5\lÉTVM £FZF DG]QItJGF VFNX" ,1F6M ;}+FtDS
X{,LDF\ 5|U8 SZL VF%IF\ K[P
&P_ S'lTDF\ EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6ÉTFVM ZH} SZTF ;\NEM"' \ \ ' } \ "' \ \ ' } \ "' \ \ ' } \ "' \ \ ' } \ "
;\NE"v!GL lJ`,[QF6FtDS ZH}VFT\ " [ }\ " [ }\ " [ }\ " [ }
sVf ;\NE"\ "\ "\ "\ "
ccJ{Q6JHG TM T[G[ SCLV[PPPP
PPPPP S]/ V[SMT[Z TFIF" Z[PPcc s;DU| SFjI o 5'Q9 G\PZf
sAf ;\NE"G] \ VY"38G\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "
cJ{Q6JHGc 5NDF\ GZl;\C DC[TFV[ EUJFGGM EÉT S[JM CMI T[GF
,1F6M NXF"jIF K[P J{Q6JHG V[8,[ S[ 5|E]EÉT¸ VgIGL 5L0FG[ Ô6GFZM4
5FZSFGF N]oBG[ N}Z SZLG[ 56 DGDF\ V[G]\ SX]\ H VlEDFG G ZFBGFZM4
;DU| DG]QIÔTG[ J\NG SZGFZ VG[ SM.GL I SNL I lG\NF G SZGFZ4 5Z:+L
;FD[ S]ãlQ8 G SZ[4 V;tIG]\ prRFZ6 G SZ[ S[ 5FZS]\ WG CFYDF\ G ,[ V[JF
ã- J{ZFuIJF/F4 DMCDFIFYL 5Z jIlÉTP VFJL jIlÉT DGvJRG VG[ SD"DF\
V[S ;ZBL ã-TF WZFJ[ K[P VFJM EÉT :JI\TLY" :J~5 K[P SFDvÊMW H[JL
J'l¿VM 5Z SFA} D[/JGFZ VFJF EÉTM J6,MEL VG[ S58ZlCT CMI K[P
VFJM lGD"/ VG[ 5FZNX"S EÉT VFDVFNDLG[ ZFC lR\WGFZM AGL ZC[ K[P
EFZTLI ;\:S'lTGF ;\NE"DF\ T5F;TF VF SFjIDF\ ;FRF ;\TGL jIFbIF
pNŸ3Fl8T YTL HMJF D/[ K[P
sSf ;\NE"DF\ VFJZFI[,L EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6STF\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '
;FW]v;\TM v 5|E]EÉTM
;\NE"vZDF\ lJ`,[QF6FtDS ZH}VFT\ " \ [ }\ " \ [ }\ " \ [ }\ " \ [ }
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sVf ;\NE"\ "\ "\ "\ "
cc;S/ ,MSDF\ ;C]G[ J\N[4 lG\NF G SZ[ S[GL Z[¸
JFRvSFKvDFG lGD"/ ZFB[4 WgI WgI HGGL T[GL Z[Pcc
s5'Q9 G\PZf
sAf ;\NE"G] \ VY"38G\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "
;FRM J{Q6JHG N]lGIFGL NZ[S jIlÉTG[ J\NG SZ[ K[P VYF"T ;F{GF 5|tI[
VFNZEFJ WZFJ[ K[P V[G[ SM.GL lG\NF SZJFDF\ Z; GYLP VFYL V[ SM.GL
lG\NF SZTM GYLP V[ 5MTFGF DGvJRGvSD"G[ lGD"/ ZFB[ K[P VFJF J{Q6JHGG[
HgD VF5GFZL DFTF WgI K[P
EFZTLI ;\:S'lT GFZLGF NZ[S :J~5G[ 5}H[ K[P T[ DFTF CMI4 AC[G CMI S[
5tGL CMIP 5|:T]T 5\lÉTDF\ SlJV[ J{Q6JHGG[ HgD VF5GFZL DFTFG[ DCFG U6L
K[P
sSf ;\NE"DF\ VFJZFI[,L EFZTLI ;\:S' 'lTGL ,F1Fl6ÉTF\ " \ [ \ ' '\ " \ [ \ ' '\ " \ [ \ ' '\ " \ [ \ ' '
GFZL:J~5
*P_ S'lTGF :JFwIFIDF\ VFJZFI[,L EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6ÉTF' \ [ \ '' \ [ \ '' \ [ \ '' \ [ \ '
;\NE"v!GL lJ`,[QF6FtDS ZH}VFT\ " [ }\ " [ }\ " [ }\ " [ }
sVf ;\NE"\ "\ "\ "\ "
5|`G o GZl;\C DC[TFV[ J6"J[, J{Q6JHGGF ,1F6M J6"JMP
sAf ;\NE"G] \ VY"38G\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "
VgIGL 5L0FG[ Ô6SFZ4 5FZSF\GF N]oB N}Z SZLG[ 56 DGDF\ V[G]\ SX]\ H
VlEDFG G ZFBGFZ4 ;DU| DG]QIÔTG[ J\NG SZGFZ4 SM.GL I SNL lG\NF
G SZGFZ4 NZ[SG[ ;DFG GHZ[ HMGFZ4 SM.56 5|SFZGM ,ME G ZFBGFZ4
5Z:+L ;FD[ S]ãlQ8 G SZGFZ4 V;tIG]\ prRFZ6 G SZGFZ4 5FZS]\ WG G
,[GFZ4 ã- J{ZFuIJF/F4 DMCDFIFYL 5Z VG[ DGvJRGvSD"DF\ V[S ;ZBL
ã-TF ZFBGFZ4 SFDvÊMW H[JL J'l¿VM 5Z SFA} D[/JGFZ4 ,ME G ZFBGFZ
TYF K/S58YL N}Z ZC[GFZ jIlÉT J{Q6JHG K[P
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EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6STFVM T5F;TF VCL\ VF56G[ ;FW]v;\T S[
5|E]EÉTGL ,F1Fl6STF J6"JFI[,L HMJF D/[ K[P
sSf ;\NE"DF\ VFJZFI[,L EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6ÉTF\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '
;FW]v;\TM v 5|E]EÉTM
;\NE"vZGL lJ`,[QF6FtDS ZH}VFT\ " [ }\ " [ }\ " [ }\ " [ }
sVf ;\NE"\ "\ "\ "\ "
5|`G o SlJ J{Q6JHGG[ ;S/ TLY":J~5 XF DF8[ SC[ K[ m
sAf ;\NE"G] \ VY"38G\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "
;\;FZGF ;J" ;]BMGM tIFU SZL DMCDFIFYL 5Z V[JL jIlÉT S[ H[6[
SFDvÊMW H[JL J'l¿VMG[ 56 SFA}DF\ SZL K[4 V[ HG ;FRM J{Q6JHG K[P VFJL
jIlÉTGF NX"G DF+YL VF56F\ VG[S ;\TF5M N}Z YFI K[P TLY" SZJFYL H[ 5]^I
5|F%T YFI T[ VFJL jIlÉTGF NX"GYL 56 Y. XS[ K[P T[YL SlJV[ J{Q6JHGG[
;S/TLY" :J~5 SæM K[P
sSf ;\NE"DF\ VFJZFI[,L EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6ÉTF\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '
;FW]v;\TM v 5|E]EÉTM
;\NE"v#GL lJ`,[QF6FtDS ZH}VFT\ " [ }\ " [ }\ " [ }\ " [ }
sVf ;\NE"\ "\ "\ "\ "
5|`G o J{Q6JHGGF NX"GG[ SlJ 5lJ+ XF DF8[ U6[ K[ m
sAf ;\NE"G] \ VY"38G\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "
DMCDFIFYL 5Z VG[ J'l¿VM 5Z lJHI D[/JGFZ J{Q6JHGGF NX"GYL
VF56L V[SMT[Z 5[-L TZL ÔI K[P H[YL SlJ J{Q6JHGGF NX"GG[ 5lJ+ U6[
K[P
VCL\ EFZTLI ;\:S'lTGL 5lJ+ ;\TGL ,F1Fl6ÉTF HMJF D/[ K[P
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;FW]v;\TM v 5|E]EÉTM
;\NE"v$GL lJ`,[QF6FtDS ZH}VFT\ " [ }\ " [ }\ " [ }\ " [ }
sVf ;\NE"\ "\ "\ "\ "
8}\SGM\W o ;DãlQ8 VG[ T'Q6FtIFUL J{Q6JHG
sAf ;\NE"G] \ VY"38G\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "
N]lGIFGL ;FZL S[ BZFA TDFD jIlÉTVM ;FRF J{Q6JHGGL ãlQ8V[
;DFG K[P T[ SM.GL lG\NF SZTM GYL TYF SM.56 ÔTGF E[NEFJ lJGF
NZ[SGF N]oBvNN" N}Z SZ[ K[P VFJF J{Q6JHG[ 5MTFGF ÒJGDF\YL TDFD
.rKFVMGM tIFU SIM" CMI K[P
VCL\ J{Q6JHGGL ,F1Fl6STF p5;L VFJ[ K[
sSf ;\NE"DF\ VFJZFI[,L EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6STF\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '
;FW]v;\TMv 5|E]EÉTM
;\NE"v5GL lJ`,[QF6FtDS ZH}VFT\ " [ }\ " [ }\ " [ }\ " [ }
sVf ;\NE"\ "\ "\ "\ "
8}\SGM\W o J{Q6JHGGL 5lJ+TF
sAf ;\NE"G] \ VY"38G\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "
J{Q6JHGGL 5lJ+TF T[GF DGvJRG VG[ SD"DF\ CMI K[P DMCvDFIFYL
5Z TYF J'l¿VMYL p5Z é9L4 J{ZFuIEFJ ,FJL ÒJGG[ lGD"/ VG[ lGBF,;
AGFJGFZ jIlÉT v J{Q6JHGG]\ ÒJG 5lJ+ K[P
VCL\ EFZTLI ;\TvEÉTGF ,1F6M ãlQ8UMRZ YFI K[P
;\NE"DF\ VFJZFI[,L EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6STF\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '
;FW]v;\TMv5|E]EÉTM
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;\NE"v&GL lJ`,[QF6FtDS ZH}VFT\ " [ }\ " [ }\ " [ }\ " [ }
sVf ;\NE"\ "\ "\ "\ "
SFZ6 VF5M o J{Q6JHGGL HG[TFG[ WgI K[P
sAf ;\NE"G] \ VY"38G\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "
;FRM J{Q6JHG ;F{GF 5|tI[ VFNZEFJ WZFJ[ K[P V[ SM.GL lG\NF SZTM
GYLP V[GF DGvJF6LvSD"DF\ SM. lEgGTF CMTL GYLP VFJF J{Q6HGG[ HgD
VF%IM T[YL J{Q6JHGGL HG[TF WgI K[P
EFZTLI ;\:S'lT AC[G4 DFTF4 5tGL H[JF\ :+LGF NZ[S :J~5G[ 5}H[ K[P
5|:T]T ;\NE"DF\ SlJV[ J{Q6JHGG[ HgD VF5GFZL DFTFG[ WgI U6L T[GM
DlCDF jIÉT SIM" K[P
sSf ;\NE"DF\ VFJZFI[,L EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6ÉTF\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '
GFZL:J~5
;\NE"v*GL lJ`,[QF6FtDS ZH}VFT\ " [ }\ " [ }\ " [ }\ " [ }
sVf ;\NE"\ "\ "\ "\ "
SFZ6 VF5M o J{Q6JHG DMCDFIFDF\ O;FTM GYLP
sAf ;\NE"G] \ VY"38G\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "
J{Q6JHGGF V\TZDF\ ¹- J{ZFuI CMI K[ VG[ V[G[ ZFDGFDGL V[JL
,UGL ,FUL CMI K[ S[ ;\;FZGF SM.56 EF{lTS 5NFYM" V[G[ ,,RFJL XSTF
GYLP VFYL J{Q6JHG DMCDFIFDF\ O;FTM GYLP
VF ;\NE"DF\ EFZTLI ;\T S[ 5|E]EÉTGF ,1F6M ¹lQ8UMRZ YFI K[P
sSf ;\NE"DF\ VFJZFI[,L EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6STF\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '
;FW]v;\TM v 5|E]EÉTM
;\NE"v(GL lJ`,[QF6FtDS ZH}VFT\ " [ }\ " [ }\ " [ }\ " [ }
sVf ;\NE"\ "\ "\ "\ "
5\lÉT ;DHFJM o ;S/ ,MSDF\ ;C]G[ J\N[4 lG\NF G SZ[ S[GL Z[P
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sAf ;\NE"G] \ VY"38G\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "
;FRM J{Q6J N]lGIFGL NZ[S jIlÉTG[ J\NG SZ[ K[P V[G[ SM.GL lG\NF
SZJFDF\ Z; GYLP VFYL V[ SM.GL lG\NF SZTM GYLP
EFZTLI ;\T S[ 5|E]EÉT S[JM CMI T[GF ,1F6M VF 5\lÉTVMDF\ HMJF
D/[ K[P
sSf ;\NE"DF\ VFJZFI[,L EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6STF\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '
;FW]v;\TMv 5|E]EÉTM
;\NE"v)GL lJ`,[QF6FtDS ZH}VFT\ " [ }\ " [ }\ " [ }\ " [ }
sVf ;\NE"\ "\ "\ "\ "
5\lÉT ;DHFJM o E6[ GZ;{IM o T[G]\ NX"G SZTF\ S]/ V[SMT[Z TFIFÅ Z[P
sAf ;\NE"G] \ VY"38G\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "
VF 5NDF\ J{Q6JHGGF\ ,1F6M NXF"JLG[ V\TDF\ SlJV[ J{Q6JHGGM DlCDF
SZTF\ H6FJ[ K[ S[ VFJF p¿D J{Q6JHGGF\ H[ NX"G SZX[ V[GF S]/GL V[SMT[Z
5[-LGM päFZ YX[P
VCL\ SlJV[ EFZTLI ;\:S'lTGF ;\NE"DF\ ,1F6M WZFJTF J{Q6JHGGM
DlCDF UFIM K[P
sSf ;\NE"DF\ VFJZFI[,L EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6STF\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '
;FW]v;\TM v 5|E]EÉTM
!P_ S'lTÊD''' ' o Z
ZP_ S'lT XLQF"S' "' "' "' " o UMlJ\NGF U]6 UFX]\
#P_ ZRlITF o DLZF\AF.
$P_ ;FlCtI :J~5 o 5n s5Nf
5P_ S'lTGM S[gãJTL"' [ "' [ "' [ "' [ "  lJRFZ
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zLS'Q6G]\ RZ6FD'T U6LG[ DLZF\ V[ h[Z 56 5LJF T{IFZ K[P DLZF\ zLS'Q6GF
GFDZ86YL VF ;\;FZ TZJF VG[ zLS'Q6GF U]6M T[DH T[GF RZ6SD/ 5Z
VM/3M/ Y. HJF DF\U[ K[P
VF ;DU| SFjIDF\ DLZF\AF.GL zLS'Q6 5|tI[GL VGgI 5|[EElÉT jIÉT
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DF8[ 36LJFZ SM.G[ VFU/ DMS,LG[ ;FZF\ X]SG ;FD[ ,FJLG[ T[G[ J\NLG[ 5KL
H JZZFÔ 5Z6JF GLS/[ K[P VF lZJFH 5|DF6[ NDI\TLG[ 5Z6JF GLS/[,F
ZFÔVM UZLA jIlÉTG[ VFU/ DMS,L ;FZF X]SG ,.G[ ;FDF AM,FJ[ K[4 5KL H
ZFÔ 5MTFGM ZY R,FJ[ K[4 H[YL NDI\TLG[ 5Z6JFGL T[DGL .rKF ;O/ YFIP
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+LÒ SC[ o cD[\ 5]^I SIF"4 WFIF" ;3/F WD"4
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VFJL XS[ K[P
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NIF/] CTFP 5\BLVM B[TZDF\ VFJL VGFH R6[ TM 56 T[VM SIFZ[I UMO6YL
T[DGF 5Z 5yYZ O[\SL T[DG[ p0F0TF GCL\P T[VM 5\BLVMG[ SC[TF4 ZFD SL
lRl0IF\4 ZFD SF B[T4 BF ,M lRl0IF\ EZ EZ 5[8 ¦ ;\T GFGSGL VF pNFZTF
VG[ R6DF\ T[DH 5\BLVMDF\ 56 5ZDFtDFGM JF; K[ V[ T[DGL prR VFwIFltDS
;DH6GM lGN["X SlJV[ Uh,DF\ VF ZLT[ SIM" K[P
VCL\ ;\T GFGSGL pNFZTF v ÒJGD}<I VG[ VFwIFltDSTF HMJF D/[ K[P
sSf ;\NE"DF\ VFJZFI[,L EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6STF\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '
klQFVM4 ;FW]v;\TM4 EÉTM¸ VFwIFlTDÉTF4 pNFZTF
;\NE"v(GL lJ`,[QF6FtDS ZH}VFT\ " [ }\ " [ }\ " [ }\ " [ }
sVf ;\NE"\ "\ "\ "\ "
8}\SGM\W ,BM o lGD"/ ÒJG VG[ ;\T SALZ
sAf ;\NE"G] \ VY"38G\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "
;\T SALZG]\ ÒJG lGD"/ VG[ X]â CT]\P SALZGF ÒJGDF\ lCgN]vD]l:,D
V[JF SM. E[NEFJ G CTFP SALZG]\ ÒJG SFDÊMW .tIFlN lJSFZMYL ZlCT
VG[ ;\5}6" ElÉTDI CT]\P SALZ[ 5MTFGF N[C~5L RFNZG[ V[S56 lJSFZYL
Dl,G YJF NLWL GCMTLP VFYL SALZ[ T[GF V[S 5NDF\ Sæ]\ K[ S[4 ßIM\ SL tIM\
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WZ NLGL RNlZIF\c v C]\ HgdIM tIFZ[ DG[ 5ZDFtDFV[ H[ X]â VG[ lGD"/
N[C~5L RFNZ VF5L CTL T[JL G[ T[JL H X]â VG[ lGD"/ N[C~5L RFNZ DFZF
D'tI] 5KL D[\ 5ZDFtDFGF\ RZ6[ WZL NLWLP
VCL\ SALZGF V[S ;\TG[ KFH[ V[JF lGD"/ÒJGGF NX"G YFI K[P
sSf ;\NE"DF\ VFJZFI[,L EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6ÉTF\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '
klQFVM4 ;FW]v;\TM4 EÉTM
;\NE"v)GL lJ`,[QF6FtDS ZH}VFT\ " [ }\ " [ }\ " [ }\ " [ }
sVf ;\NE"\ "\ "\ "\ "
SFjIv5\lÉTVM ;DHFJMP
;]B0 H[D XaNM éTZTF ZC[ K[4
lT,S SM. VFJLG[ SZX[ VRFGSP
sAf ;\NE"G] \ VY"38G\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "
;\T T],;LNF; cZFDRlZT DFG;c U|\Y ,BTF CTF tIFZ[ ZFDGL S'5FYL
T[DGL S,D[YL ;]B0GL H[D XaNM 5MYLGF\ 5FGF 5Z ;CH éTZTF CTFP T[DGL
ZFDElÉTYL 5|;gG Y. ;F1FFTŸ Z3]JLZ[ VFJLG[ T[DGF S5F/ 5Z lT,S SI]Å
CT]\P ;\T T],;LNF;GL ZFDElÉTGM lGN["X SZLG[ SlJ SC[ K[ S[ T],;LNF;GL
H[D VF56L S,D[YL XaNM ;]B0GL H[D 5FGF 5Z ,BFTF HX[ TM GÞL SM.
5|;gG Y.G[ VRFGS VF56F S5F/DF\ lT,S SZX[P
VF 5\lÉTVMDF\ EFZTGF DCFG ;\T T],;LNF;GL JFT J6L ,[JFDF\
VFJL K[P
sSf ;\NE"DF\ VFJZFI[,L EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6ÉTF\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '
klQFVM4 ;FW]v;\TM4 EÉTM
;\NE"v!_GL lJ`,[QF6FtDS ZH}VFT\ " [ }\ " [ }\ " [ }\ " [ }
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sVf ;\NE"\ "\ "\ "\ "
SFjIv5\lÉTVM ;DHFJM
XAMZMH V[GL DC[SGM D];,;,4
VHA CF, CM G[ VG,CS CM VFGSPc
sAf ;\NE"G] \ VY"38G\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "
DG;}Z GFDGF ;}OL;\T[ VG,CS v cC]\ A|ï K]\c v sVC\ A|ïFl:DfG]\
DCFJFÉI lXQIMG[ VF%I]\ CT]\ VG[ V[ DCFJFÉIGL W}G D]B[YL ;TT JC[TL ZC[
TM V[GF VY"GL DC[S RFZ[ AFH] OZL J/[ VG[ ;F{G[ c5MT[ N[C GYL 56 A|ï
K[c V[GL 5|TLlT YFIP SlJV[ VF X[ZDF\ ;}OL ;\T DG;}ZG[ J6L ,LWM K[P
sSf ;\NE"DF\ VFJZFI[,L EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6STF\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '
klQFVM4 ;FW]v;\TM4 EÉTM
;\NE"v!!GL lJ`,[QF6FtDS ZH}VFT\ " [ }\ " [ }\ " [ }\ " [ }
sVf ;\NE"\ "\ "\ "\ "
VF8,]\ SZM o ElÉTDFU"GF ;\TMGF ÒJG VG[ p5N[XG[ 8}\SDF\ J6L
,[TM V[S C:Tl,lBT V\S T{IFZ SZMP
sAf ;\NE"G] \ VY"38G\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "
EFZTLI  ;\TM V[ EFZTLI ;\:S'lTGL WZMCZ K[P VFJF ;FW]v;\TMV[
5MTFGF ÒJG VG[ p5N[X £FZF EFZTLI ;\:S'lTG]\ BZF VY"DF\ ;\Z1F6 VG[
;\JW"G SI]Å K[P
sSf ;\NE"DF VFJZFI[,L EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6ÉTF\ " [ \ '\ " [ \ '\ " [ \ '\ " [ \ '
klQFVM4 ;FW]v;\TM4 EÉTM
!P_ S'lTÊD''' ' o !(
ZP_ S'lTXLQF "S' "' "' "' " o lR+lJ,M5G
#P_ ZRlITF o GZl;\CZFJ lNJ[8LIF
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$P_ ;FlCtI :J~5 o 5N sB\0SFjIf
5P_ S'lTGM S[gãJTL"' [ "' [ "' [ "' [ "  lJRFZ
VF B\0SFjI K[P !(5#GL l0;[dAZ[ V[S AM8 N]W"8GFDF\ 5\NZ[S jIlÉTVM
0}AL U. CTL4 H[DF\ V[S :+L VG[ V[GL AF/SL 56 CTLP GZl;\CZFJ[ VF
S~6 38GF p5ZYL VF B\0SFjI ZrI]\ K[P :+L 5lTlD,GGF :J%GDF\ ,LG CTL4
5Z\T] T[G\] :J%G]\ H GCL\4 DFvNLSZLGF\ ÒJG 56 5F6LDF\ lJ,M5 Y. UIF\P
SlJV[ VF B\0SFjIDF\ 5|S'lT VG[ JFt;<IEFJG]\ V[S GD6]\ lR+ S[JL ZLT[
lJ,M5G 5FdI]\ V[G]\ ìNI:5XL" J6"G SI]Å K[P
&P_ S'lTDF\ EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6STFVM ZH} SZTF ;\NEM"' \ \ ' } \ "' \ \ ' } \ "' \ \ ' } \ "' \ \ ' } \ "
;\NE"v!GL lJ`,[QF6FtDS ZH}VFT\ " [ }\ " [ }\ " [ }\ " [ }
sVf ;\NE"\ "\ "\ "\ "
cc;gwIF ZDF0[ WZLG[ pK\U[PPP
PPPP l;gW]V[ UFG UFIFPcc
s5'Q9 G\P5& YL 5(f
sAf ;\NE"G] \ VY"38G\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "
;\wIF 5MTFGF BM/FDF\ X]ÊTFZFS6LG[ S[JL VFG\NYL ZDF0[ K[P ;FlJ+L
GFDGL GFJ ;D]ãDF\ JCL ZCL K[ VG[ TZ\UM éK/L ZæF\ K[P GFJDF\ V[S
I]JFG :+L T[GL AF/SLG[ KFTLV[ J/UF0LG[ A[9L K[P T[GF 5| [D VG[
JFt;<IGL VD},WFZF hZL ZCL K[P :+LV[ B,F;LG[ Sæ] \4 GFJG[ J[UYL
56 ;FJR[TLYL C\SFZH[P DFZL VF AF/SL DM\3FD},L K[P DFZL VF ,F0SL
V[S DlCGF 5C[,F\ H VF HUTDF\ VFJL K[P TMI Ô6[ S[8,FI lNJ;MYL
DFZF C{IFDF\ J;L U. CMI V[D DG[ EF;[ K[P
:+L AF/SLG[ SC[ K[ ;D]ã T8[ 5J"T 5Z 5[,M é\RM lS<,M N[BFI K[P
tIF\ TFZF l5TF VFG\NYL TFZL ZFC HMTF éEF K[P YM0L H JFZDF\ VF56[
;F{ E[UF\ YX] \P TG[ 5C[,LJFZ HM.G[ TFZF l5TF S[8,F\I R] \AGM SZX[P
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VDFZF AgG[GF ìNIGL ;] \NZ DW]Z 5| [D;F\S/ DHA}T SZGFZL T] \ VDFZL
lS\DTL ;]J6" S0L KMP VCF ¦ DFZ] \ DL9\ ] A],A],4 S[JM DL9M S,ZJ SZ[ K[P
DFZL ,F0SL ¦ TFZ] \ VF VD'T 5LG[ 56 VDFZ] \ DG WZFT] \ GYLP TFZF
l5TFG[ TFZM ~0M S,ZJ ;\E/FJH[P VF D'tI],MSDF\ :JU"GL NL;[ A[ 1F6
h/SFJH[P VFSFXDF\ Ô[ X]ÊS6L S[JL XME[ K[ ¦ CF ¦ 56 DFZL ,F0SL T] \
TM V[YLI JWFZ[ DG[ UD[ K[P E}TSF/ VG[ ElJQIG[ E],FJLG[ VtIFZ[
;]BGF lC\0M/FDF\ h},TL C] \ DFZL NLSZL ;FY[ VFG\NGF ;FUZDF\ UZSFJ
Y. U. K] \P
VRFGS H GFJ0] \ 0]AJF DF\0[ K[ tIFZ[ 56 AF/SLG[ KFTLV[ J/
UF0LG[ ZFBTL I]JTLGM DFT'5| [D T[G[ ARFJJF 5MSFZ SZ[ K[P
VFD SFjIGF VFZ\EDF\ AF/SL 5|tI[ C[T JZ;FJTL DFG] \ JFt;<I5}6"
lR+ DG CZL ,[ K[P
sSf ;\NE"DF\ VFJZFI[,L EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6ÉTF\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '
GFZL:J~5
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;\NE"v!GL lJ`,[QF6FtDS ZH}VFT\ " [ }\ " [ }\ " [ }\ " [ }
sVf ;\NE"\ "\ "\ "\ "
5|`G o clR+ lJ,M5Gc SFjIGL S. 5\lÉTVMDF\ ptS856[ DFT'5|[D
5|S8 YFI K[ m
sAf ;\NE"G] \ VY"38G\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "
clR+lJ,M5Gc SFjIGL VF 5\lÉTVMDF\ ptS856[ DFT'5|[D 5|S8 YFI K[ o
I]JTL T[ lJX[ A[9L AF/SL KFTLV[ WZL4
5|[D JFt;<IGF 5FGF VDM,F XF JæF hZLP
sSf ;\NE"DF\ VFJZFI[,L EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6STF\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '
GFZL:J~5
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;\NE"vZGL lJ`,[QF6FtDS ZH}VFT\ " [ }\ " [ }\ " [ }\ " [ }
sVf ;\NE"\ "\ "\ "\ "
5|`G v 8}\SGM\W o I]JTLGM DFT'5|[D
sAf ;\NE"G] \ VY"38G\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "
VF SFjIDF\ I]JTLGF DFT'5|[DGL Ô6[ ;ZJF6L JC[TL N[BFI K[P I]JTL
T[GL AF/SLG[ KFTLV[ J/UF0LG[ A[9L K[ tIFZ[ DFGF C{IFDF\YL Ô6[ DDTF VG[
JFt;<IGF hZ6F\ JC[ K[P 5MTFGL DM\3[ZL ,F0,L UEZF. G ÔI V[ DF8[
B,F;LG[ ;FRJLG[ GFJ C\SFZJFG]\ SC[ K[P T[ ,F0,LG[ cDM\3Lc4 c,F0,Lc4 cDL9]\
A],A],c VG[ cDL90Lc SCLG[ T[GF 5Z C[T JZ;FJ[ K[P DFG[ T[GL ,F0,L T[GF
NFd5tI5|[DGL ;F\S/G[ ¹- ZFBGFZL ;]J6"S0L ,FU[ K[P T[GL DL90L T[GF l5TFG[
DL9F S}HGYL B]X SZL N[X[P I]JTLG[ T[GL ,F0,L X]ÊS6L SZTF\ 56 JWFZ[
Z]lRZ ,FU[ K[P
VFD4 VF SFjIDF\ DFGL JF6L VG[ JT"GDF\ T[GL NLSZL 5|tI[G]\ C[T
lC,M/F ,[T]\ N[BFI K[4 I]JTLGM DFT'5|[D K,SFI K[P SlJV[ EFZTLI ;\:S'lTGL
DFTF VF SFjIDF\ 5|lTlA\lAT SZL K[P
sSf ;\NE"DF\ VFJZFI[,L EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6ÉTF\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '
GFZL:J~5
;\NE"v# GL lJ`,[QF6FtDS ZH}VFT\ " [ }\ " [ }\ " [ }\ " [ }
sVf ;\NE"\ "\ "\ "\ "
5|`G v SFjIv5\lÉTVM ;DÔJMP
5|[DJFt;<IGF 5FGF VDM,F XF JæF hZLP
sAf ;\NE"G] \ VY"38G\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "
VF 5\lÉTDF\ DFTFGM JFt;<I5|[D NXF"JFIM K[P NlZIFDF\ GFJ0]\ CF,S0M,S
YFI K[P GFJ0F\DF\ A[9[,L DFTFG[ V[GL V[S DF;GL NLSZLGL lR\TF YFI K[P V[J[
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JBT[ DFGF C{IFDF\ V[GL NLSZL DF8[ V6DM, JFt;<IGL WFZF JCL ZCL
K[P
VF SFjIGL GFlISF EFZTLI ;\:S'lTGL DFTF S[JL CMI T[G] \ pNFCZ6
5}Z] \ \ 5F0[ K[P
sSf ;\NE"DF \  VFJZFI [,L EFZTLI ;\:S ' lTGL ,F1Fl6ÉTF\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '
GFZL:J~5
;\NE"v$GL lJ`,[QF6FtDS ZH}VFT\ " [ }\ " [ }\ " [ }\ " [ }
sVf ; \NE"\ "\ "\ "\ "
5|`G o SFjIv5\lÉTVM ;DHFJMP
TFTG[ T]H S}HGM
V[ ~0F\ T] \  ;\E/FJH[
DtI",MS[ :JU"GL4
S\. NLl%T 1F6 h/SFJH[P
sAf ;\NE"G ] \  VY"38G\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "\ " ] \ "
VF 5\lÉTVMDF\ DF NLSZLG[ SC[ K[4 T] \ TFZF DL9F\ S}HGM TFZF l5TFG[
;\E/FJH[ VG[ V[J] \ T[H h/SFJH[ H[YL TFZF l5TFG[ D'tI],MSDF\ :JU"GF
;]BGM VFG\N D/[P 5lT5tGLGF ÒJGDF\ ;\TFGG] \ ;]B :JU"GF ;]B H[J] \
K[ V[ EFJ SlJV[ VF 5\lÉTVMDF\ I]JTLGF DFT'5| [D £FZF jIÉT SIM" K[P
SFjIGFlISF EFZTLI DFTFG] \ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P
sSf ;\NE"DF\ VFJZFI[,L EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6STF\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '\ " \ [ \ '
GFZL:J~5
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$P!Z WMZ6 !ZGF U]HZFTL 5F9I5]:TSGF 5nlJEFU VG[ T[GF :JFwIFIMDF\] ] [ [ \] ] [ [ \] ] [ [ \] ] [ [ \
ZC[,L EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6STFVM[ \ '[ \ '[ \ '[ \ '
WMZ6 !ZGF U]HZFTL 5F9–5]:TSGF 5nlJEFU VG[ T[GF :JFwIFIMDF\
ZC[,L EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6ÉTFVM VG]ÊD[ ;FZ6L $P( VG[ ;FZ6L
$P)DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
5|:T]T ;FZ6LVMDF\ éEL CZM/DF\ EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6ÉTFVM
VG[ VF0L CZM/DF\ S'lTÊD sSFjIÊDf NXF"JJFDF\ VFjIM K[P ;FZ6LVMDF\
S'lTÊD ;FD[ H[ T[ S'lTDF\ 5|lTlA\lAT YI[,L EFZTLI ;\:S'lTGL RMÞ;
,F1Fl6ÉTFG[ T[GF VG]~5 BFGFDF\ BZF s•fGL lGXFGL J0[ NXF"J[, K[P
;FZ6LGF V\TDF\ 5|tI[S S'lTDF\ ZC[,L EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6ÉTFVMGL S],





;FZ6L $P(DF\ WMZ6 !ZGF U]HZFTL 5F9–5]:TSGL 5nlJEFUGL S'lTVMDF\
ZC[,L EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6ÉTFVM ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 5nlJEFUDF\
S], GJ s)f ,F1Fl6ÉTFVM ;DFI[,L CTLP VF ,F1Fl6ÉTFVMDF GFZL:J~54
VFNXM"G]\ DCÀJ4 lAG;F\5|NFlIÉTF q ;F\:S'lTS V[ÉTF4 S[8,FS lJlXQ8 bIF,M4
D'tI] 5|tI[GM VlEUD4 klQFVM4 ;FW]v;\TM4 EÉTM¸ VFwIFltDSTF q ElÉTGM
DlCDF4 lJXF/TFvpNFZTF VG[ ÒJGD}<IMGM ;DFJ[X YFI K[P
5nlJEFUGL Z! S'lTVM 5{SL S'lTÊD !4 Z4 $4 54 )4 !_4 !#4 !*
VG[ !( V[D S], GJ s)f S'lTVMDF\ EFZTLI ;\:S'lTGL V[S S[ T[YL JW]
,F1Fl6ÉTFVM HMJF D/L CTLP VF l;JFIGL S'lTVMDF\ VeIF; 5{SLGL SM.




;FZ6L $P)DF\ WMZ6 !ZGF U]HZFTL 5F9–5]:TSGF 5nlJEFUGF
:JFwIFIMDF\ ZC[,L EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6ÉTFVM ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
5nlJEFUGF :JFwIFIMDF\ S], VF9 s(f ,F1Fl6ÉTFVM HMJF D/L4 H[DF\
GFZL:J~54 VFNXM"G]\ DCÀJ4 lAG;F\5|NFlIÉTFq;F\:S'lTS V[STF4 S[8,FS lJlXQ8
bIF,M4 D'tI] 5|tI[GM VlEUD4 klQFVM4 ;FW]v;\TM4 EÉTM4 VFwIFltDSTF q
ElÉTGM DlCDF VG[ lJXF/TF v pNFZTF CTLP
5nlJEFUGL S], V[SJL; sZ!f S'lTVMDF\YL GJ s)f S'lTVM v !4 Z4
$4 54 )4 !_4 !#4 !* VG[ !( DF\ H EFZTLI ;\:S'lTGL V[S S[ T[YL JW]
,F1Fl6STFVM ;DFI[,L CTLP VF l;JFIGL S'lTVMDF\ VeIF; 5{SLGL SM.
,F1Fl6ÉTF H6F. GYLP
$P!# WMZ6 !ZGF U]HZFTL 5F9–5]:TSGF 5nlJEFUDF\ ZC[,L EFZTLI] ] \ [] ] \ [] ] \ [] ] \ [
;\:S'lTGL ,F1Fl6ÉTFVMG]\ 5|DF6\ ' ] \ |\ ' ] \ |\ ' ] \ |\ ' ] \ |
;FZ6L $P!_DF\ WMZ6 !ZGF U]HZFTL 5F9–5]:TSGF 5nlJEFUDF\
5|lTlA\lAT YI[,L EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6ÉTFVMG]\ 5|DF6 ZH} SZJFDF\
VFjI]\ K[P
;FZ6L $P!_DF\ éEL CZM/DF\ VeIF;DF\ ZC[,L EFZTLI ;\:S'lTGL
,F1Fl6ÉTFVM VG[ VF0L CZM/DF\ S'lTÊD sSFjIÊDf NXF"JJFDF\ VFjIM K[P ZH}
SZ[,L ;FZ6LDF\ S'lTÊD ;FD[ H[ T[ S'lTDF\ HMJF D/[,L EFZTLI ;\:S'lTGL
RMÞ; ,F1Fl6ÉTFG]\ 5|DF6 T[G[ VG]~5 BFGFDF\ s;\NEM"GLf ;\bIFGF :J~5DF\





;FZ6L $P!_G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ WMZ6 !ZGF U]HZFTL 5F9–
5]:TSGF 5nlJEFUDF\ ;F{YL JW] 5|DF6 WZFJTL EFZTLI ;\:S'lTGL ,F1Fl6ÉTF
klQFVM4 ;FW]v;\TM4 EÉTM CTLP VF ,F1Fl6ÉTFG]\ 5|DF6 VF9 s(f CT]\P VF
,F1Fl6ÉTF A[ SFjIMDF\ HMJF D/LP
$P!$ WMZ6 !ZGF U]HZFTL 5F9–5]:TSGF UnlJEFUGF S'lT5'YÞZ65+MGL] ] ' '] ] ' '] ] ' '] ] ' '
ZH}VFT}}}}
5F9–5]:TSDF\YL S'lT5'YÞZ65+M £FZF VeIF; lJQFIS DFlCTL V[S+
SZJFDF\ VFJL CTLP UnlJEFUGL S], VMU6L; s!)f S'lTVM 5{SL VF9 s(f
S'lTVMDF\YL DFlCTL D/L CTLP H[GF S'lT5'YÞZ65+M VCL\ ZH} SZJFDF\
VFjIF\ K[P
!P_ S'lTÊD''' ' o $
ZP_ S'lTXLQF "S' "' "' "' " o DFGRT]Z VG[ WD",1DL
#P_ ZRlITF o UMJW"GZFD l+5F9L
$P_ ;FlCtI:J~5 o Un sGJ,SYFB\0f
5P_ S'lTGM S[gãJTL"' [ "' [ "' [ "' [ "  lJRFZ
RFZ EFUDF\ ,BFI[,L c;Z:JTLR\ãc GJ,SYFGF ALÔ EFU cU]6;]\NZLGL
S]8]\AÔ/cDF\YL VF B\0 ,[JFDF\ VFjIM K[P VF B\0GF 5}J" EFUDF\ ;]JFJ0DF\YL
CÒ CD6F\ 5;FZ YI[,L U]6;]\NZLGL JF:TlJS NXFG]\ lR+ K[P ;F;] WD",1DL
TM N[J;[JFDF\ ZT K[ VG[ ;]\NZ ;]JFJ0LGL RLJ8YL SF/Ò ,[ K[P VF AWM TF,
DFGRT]Z HMIF SZ[ K[P WD",1DL 3ZG[ AN,[ N[J;[JFDF\ lJX[QF wIFG ZFB[ K[
T[YL DFGRT]Z VS/F.G[ AWF N[JMG[ 5F6L 5LJFGL UM/LDF\ 5WZFJL N[ K[P
WD",1DL TM N[J U]D YIF T[YL A[AFS/F\ AGL ÔI K[P T[G[ ST"jI V\U[GM 5F9
E6FjIF 5KL DFGRT]Z 3ZGF N[JMGL AZMAZ SF/Ò ,[JFGL TFSLN SZL
WD",1DLG[ 5F,BFGF N[J 5FKF VF5[ K[P VCL\ ;\I]ÉT S]8]\AGF DMJ0L TZLS[G]\
DFGRT]ZG]\ ST"jI5F,G wIFGDF\ ,[JF H[J]\ K[P
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